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ABSTRAKT 
Po roce 1993 začalo na území ČR k obrovskému rozvoji průmyslu a obchodu, zejména pak 
průmyslu chemického. Chemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších 
a nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem. Zahrnuje širokou škálu používaných technologií 
a tím pádem dodává rozmanité produkty. To má za následek zvýšení požadavků na hasiče, 
hlavně pak na jejich technologické postupy při zdolávání požárů a hasiva, která jsou při 
požárech používána.  
 
ABSTRACT 
The enormous development of industry and commerce, especially the chemical industry, 
began in the CR after 1993. The chemical industry is one of the world's leading and fastest-
growing sector now. It covers a wide range of technologies and therefore provides a variety 
of products. This has resulted in increased demands on fire fighters, mainly for technological 
processes during the fire fighting and for extinguishing agents that are used for putting out 
the fires. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Chemický průmysl, technologie, požár, produkty, hasivo. 
 
KEYWORDS 
Chemical industry, technology, fire, products, fire suppressant. 
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2. ÚVOD 
V posledním desetiletí došlo na území České republiky k velmi dynamickému rozvoji 
průmyslu. V příměstských čtvrtích, které jsou součástí hlavně větších měst, vznikají nové 
výrobní haly a prostory. Vyrábí se zde prakticky cokoli. Od stavebních strojů, osobních 
vozidel, potravin až po nejrůznější chemikálie. Logicky, čím více takových prostorů, tím se 
riziko ohrožení zasahujících jednotek, obyvatel a životního prostředí výrazně zvyšuje. Téměř 
všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s životním prostředím. Vzájemné 
působení lidí a jejich životního prostředí je velmi mnohostranné. Tento vztah zahrnuje 
celkově ovzduší, vodu, horniny, půdu, organismy, ekosystém a energii. 
Má bakalářská práce se skládá ze tří částí. První se zabývá vymezením pojmů životního 
prostředí, přehledem současných hasebních látek, jejich chemických vlastností. Druhá část 
představuje možné ohrožení životního prostředí a zasahujících jednotek hasebními látkami. 
V této části se budu významněji věnovat současnému stavu v nakládání s odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jako příklad uvedu presentaci spalovny průmyslových odpadů v Ostravě. 
V závěrečné kapitole se zmíním o možnosti asanace životního prostředí. 
3. CÍL MÉ PRÁCE 
Cílem mé práce bylo zpracovat přehled současných používaných hasebních látek v ČR. 
Vyhodnotit jejich vliv na životní prostředí a stanovit způsob nakládání s odpady, obsahující 
nebezpečné látky a zjistit možnosti asanace životního prostředí. Posouzení možnosti 
zatřídění zbytků hasebních látek z hlediska odpadového hospodářství. 
4. POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
4.1. Definice životního prostředí 
Ochrannou životního prostředí se rozumí jakákoliv činnost určená k odstranění nebo 
zamezení poškození našeho fyzického životního přírodního prostředí, přírodních zdrojů nebo 
k podpoře účinného využívání těchto zdrojů. Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené 
podmínky existence organismů. Životní prostředí tvoří soustava četných přírodních prvků. 
Ovzduší, voda, půda, horniny, organismy, ekosystémy a energie fungují jako komplexní 
a propojený systém. 
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4.2. Základní složky životního prostředí 
• voda 
• půda 
• ovzduší 
• horniny  
• organismy  
• ekosystémy 
• energie 
• podzemní vody 
• povrchové vody 
4.3. Voda 
Voda, hydrosféra (vodní obal země) představuje souhrn všeho vodstva Země. Povrchové 
vody, podpovrchové vody, vody v atmosféře a živých organismech. Voda tvoří jednu ze 
základních složek životního prostředí a tím se stává nezbytnou pro existenci života na zemi. 
 
Základní rozdělení vody: 
 
• podle skupenství: 
pevné -sníh, led 
kapalné – voda 
plynné – vodní pára 
 
• podle hydrologie a meteorologie: 
podpovrchová – mořská, voda v řekách, v jezerech 
povrchová – půdní vláha, podzemní vláha 
 
• podle tvrdosti: 
měkká – málo minerálních látek 
tvrdá-více minerálních látek 
 
• podle slanosti: 
slaná 
sladká 
praktická 
 
• podle mikrobiologie: 
pitná 
užitková 
odpadní 
 
Zajímavou vlastností vody je to, že nejvyšší hustotu nemá led, tekutá voda při 3,95°C. Je to 
způsobeno polymerizací vodních molekul v závislosti na tepelné změně úhlu mezi atomy 
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vodíku. Nejmenší objem má proto při 3,95°C a p ři dalším snižování teploty se zvětšuje její 
objem. Voda o teplotě 4°C se hromadí na dn ě oceánů a vodních nádrží. To má za následek, 
že led se tvoří na povrchu vodních ploch a tím nezmrzlou vodu izoluje, voda tolik nepromrzá 
do hloubky, přičemž voda o teplotě 3,95°C se hromadí na dn ě vodních ploch. Tato 
skutečnost je velmi důležitá pro přežití vodních organismů. 
4.4. Půda 
Půda, pedosféra je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupena vodou, vzduchem, 
organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem 
přeměň minerálních a organických látek. Je vysoce organizovaná, dynamická a poskytuje 
životní prostředí rostlinám, živočichům a především člověku.  
Hlavní složkou půdy je zvětralá mateční hornina – zdroj minerálních látek pro rostliny. 
 
Materiál z mateční horniny může být dvojího původu: 
• vznik přímo na místě  
• doprava z jiného místa – navařeniny 
 
Zdrojem organických látek jsou ve větší míře odumřelé organismy rostlin a živočichů. Část 
těchto látek ale také dodávají exkrementy. 
Půda je hlavní složkou životního prostředí, dělí se na: 
• zemědělskou 
• lesní 
• rybochovné rybníky 
• ostatní vodní plochy 
• zastavěné plochy 
• komunikace 
 
Půdní voda se vyskytuje v půdě ve třech formách: 
• podzemní – řeky a jezera 
• kapilární – využití u rostlin a drobných organismů 
• gravitační – průsaky z povrchu ve směru gravitace 
 
Organické látky v půdě se dělí na tři skupiny: 
• edafon – živé organismy žijící v půdě- bakterie 
• exkrementy – biomasa 
• odumřelé části organismu – rozklad organických zbytků – humus 
 
Základní druhy humusu:  
• odpad zbytků rostlin (LITTER- hrabanka) 
• nedokonalý rozklad hrabanky (MOR – surový humus) 
• makroskopicky rozeznatelné zbytky a trusy živočichů (TANGEL – dešťovek) 
• organické zbytky téměř rozložené (MODER – drť) 
• organické látky přeměněné v huminové látky (MOLL – měl), - nejkvalitnější forma 
humusu 
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4.5. Ovzduší 
Atmosféra-plynný obal tělesa (Země) v kosmickém prostoru, sahající až do výše cca 
1000km. Má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě respektive v neživé 
přírodě, tak i v živých organismech, prakticky všechny živé organismy (respektive živá 
příroda) by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat. Těleso může být obklopeno 
atmosférou pouze za předpokladu, že má dostatečnou hmotnost a teplotu na to, aby plyn 
vázalo gravitační silou. 
 
Hlavní plyny v ovzduší: 
• N2 -  78,084% objemu  
• O2 – 20,94%   objemu 
• Ar -   0,934%   objemu  
• CO2- 0,03%    objemu 
• Ostatní plyny: Ne, He, CH4, Kr,H2,O3,Xe, NO2 
 
Členění atmosféry země: 
• troposféra – od povrchu země až do 7km 
• stratosféra – od konce troposféry do 50km 
• mezosféra -  od konce stratosféry do 80-85km 
• termosféra – od konce mezosféry do 640km 
• exosféra – od konce termosféry do 20000- 70000km 
 
Hranicemi mezi těmito vrstvami jsou nazývány: 
• tropopauza 
• stratopauza 
• mezopauza 
• termopauza 
Hlavní příčinou znečišťování ovzduší u nás je výroba tepla a energie, spalováním fosilních 
(pevných) paliv se dostávají do ovzduší, emise oxidu síry, dusíku, uhlíku, stopové prvky. 
Řada podniků se na emisích podílí: 
• přímo - vypouštěním nečistot do ovzduší 
• nepřímo - vysokou spotřebou energie 
Průmysl, který nejvíce znečišťuje životní prostředí: 
• hutnictví 20 %,  
• chemický průmysl 18 %, 
• strojírenství 13 %,  
Druhou příčinou znečišťování ovzduší je automobilová doprava. Systém sledování emisí 
u nás byl vybudován v 70. letech REZZO (= Registr zdrojů znečišťování ovzduší). 
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4.6. Horniny 
Heterogenní směs tvořená různými minerály, organickými složkami. Věda, která se zabývá 
horninami, se nazývá petrologie. V přírodě se s horninami setkáváme v podobách, kterým 
obvykle říkáme skály, balvany, kameny.  
 
Horniny se dělí podle způsobu jejich vzniku do tří základních skupin: 
 
• usazené horniny (sedimentární) 
- úlomkovité 
- jílovité 
- organogenní 
- chemické 
 
• přeměněné horniny (metamorfované) 
- rula 
- svor  
- fylit 
- mramor 
 
• vyvřelé horniny (magmatické)  
- hlubinné 
- žilné 
- výlevné 
 
Tyto tři skupiny hornin jsou v neustálém koloběhu mezi sebou v závislosti na tlakově-
teplotních podmínkách, kdy vlivem změny jedné či obou složek dochází k přeměně jednoho 
druhu v druhý a naopak. 
4.7. Organismy 
Jsou to všechny organismy schopné reakce na vnější podněty, rozmnožování, růst. Základní 
složkou jsou buňky.  
Rozlišujeme dva základní typy buněk: 
• prokaryotické -  bakterie a archea 
• eukaryotické   -  organismy s diferencovaným jádrem 
 
Existují i tzv. nebuněčné organismy. Ty se většinou nepovažují za organismy. Jedná se 
především o viry, viroidy a priony. Nebuněčné organismy nejsou samy schopny samostatné 
existence nebo alespoň samostatného rozmnožování. 
Jedna z nejdůležitějších základních parametrů organismu je jeho délka života. Některé žijí 
jen krátce- dny, hodiny. Naopak jiné se dožívají tisíců let. 
Všechny organismy procházejí během svého života změnami, které můžeme obecně nazvat 
proces stárnutí. 
 
Charakteristické znaky projevů života společné pro všechny organismy: 
• chemické procesy – metabolismus 
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• chemické složení – bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny 
• dynamika – výměna a proměna látek 
• rozmnožování – zachování rodu a druhu 
• dědičnost 
• růst 
• evoluce – vývoj 
• buňka – základní stavební jednotka 
4.8. Ekosystémy 
Ekosystém je každá soustava, v níž je přítomen alespoň jeden živý prvek. Je to strukturní 
a funkční celek, složený ze všech živých organismů a biotického prostředí v daném 
časoprostoru. V jiném vyjádření lze za ekosystém považovat úhrn všech životních forem. 
 
Základní složky ekosystému: 
• živé – organismy 
• neživé – biotop 
 
Základní funkce ekosystému jsou: 
• koloběh látek 
• tok energie 
 
Základní rozdělení: 
• přírodní – jezero, louka, les 
• umělé – vinice, rybníky, sady, pole 
 
Energie vstupuje do ekosystému dvojím způsobem: 
• ze slunečního záření 
• z jiného dodatku – mořské proudy, příliv, záplavy, vítr 
4.9. Energie 
 Zřejmě nejsou známy všechny možné formy energie. Můžeme ale předpokládat, že většina 
celého vesmíru je dnes tvořena zcela neznámou formou hmoty, která je tvořena z větší části  
energie. Tuto energii můžeme též nazvat jako temná energie. 
Obecně pod pojmem energie rozumíme, že je to skalární fyzikální veličina, která je 
charakterizována jako schopnost hmoty, látky nebo pole konat práci. 
Množství energie spotřebované za jednotku času udává: 
• veličina příkon 
 
Poměr vydané a dodané energie udává: 
• veličina účinnost. 
 
Druhy energie: 
Podle působící síly: mechanická, kinetická, potenciální, gravitační, tlaková, elektrická, 
magnetická, tepelná, jaderná, chemická 
Podle zdroje: sluneční, vodní, větrná, geotermální, parní, svalová, světelná 
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4.10. Podzemní vody 
Zahrnuje přirozeně veškerou vodu, vyskytující se pod zemským povrchem. Výzkumem 
podzemní vody se zabývá hydrogeologie. Jsou zákonem přednostně vyhrazeny pro 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jsou zákonem přednostně vyhrazeny pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. 
 
Podle původu může být: 
• juvenilní – vystupuje k povrchu z nitra země 
• vadózní – průsak srážkové vody pod zemský povrch 
 
Podzemní vody jsou kontaminovány (znečišťovány): 
• chemikáliemi ze zemědělství 
• průsaky ze skladu a skládek 
• infiltrací nečisté vody ze závlah 
• haváriemi 
4.11. Povrchové vody 
Jsou to veškeré vody vyskytující se na zemském povrchu (moře, řeky, rybníky, potoky). Jen 
asi 10 % vodních toku má přirozený vodní režim. Kvalita a čistota vod je sledována již od 50 
let. Opatření na ochranu vod však byla málo účinná. Závažné je plošné znečištění 
způsobené používáním hnojiv a chemických prostředku v zemědělství, velmi závažné jsou 
ropné havárie. Znečištění vod zhoršuje nejen kvalitu pitné vody, ale omezuje i vodní rekreaci. 
Jakost pitné vody závisí na kvalitě odbírané vody povrchové a podzemní. Jakost vody se 
zhoršuje chlorací. Dlouhodobým problémem u nás byla balená - kojenecká voda. 
Základní rozdělení: stojatá, tekoucí, uměle vytvořená, v přírodních nádržích. 
Podle salinity: slaná, sladká, brakická. 
4.12. Požadavky na ochranu životního prostředí 
Požadavky na ochranu životního prostředí obvykle označujeme jako systematickou 
a vědecky podloženou lidskou činnost, která zahrnuje ochranu životního prostředí nutného 
pro uspokojivý život všech organismů na zeměkouli, včetně člověka samotného. To je dáno 
hlavně a především souborem platných právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) 
v oblasti ochrany životního prostředí. Právní předpisy jsou rozděleny do jednotlivých oblastí.  
Tyto pokrývají předpisy spadající: 
• horizontální legislativa 
- posuzování vlivů na životní prostředí 
- integrovaná prevence znečišťování 
• předpisy upravující ochranu jednotlivých složek životního prostředí 
- ovzduší 
- voda 
 
Ty jsou uvedeny ve formě úplného znění, tzn., že obsahují v sobě i později přijaté novely. 
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Platná legislativa: životní prostředí, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, ochrana 
ovzduší, ochrana přírody, ochrana půdního fondu a lesního hospodářství, geologie 
a hornictví, územní plánování a stavební úřad, pozorování vlivů na životní prostředí, 
nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií, geneticky modifikované 
organismy, integrovaná prevence znečišťování, energetika, hluk, ochrana klimatu 
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve 
věcech životního prostředí. Je také ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství 
a lesní hospodářství v národních parcích a ústředním orgánem státní správy pro státní 
ekologickou politiku. K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo 
životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev 
a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky. Ekologické zákonodárství se 
v naší republice samostatně a systematicky zpracovává až od roku 1990. Před revolucí 
existovaly pouze: Zákon o ochraně přírody a zákon o ochraně ovzduší. Částečně se životním 
prostředím zabýval vodní a lesní zákon a zákon o ochraně půdy. Např. zákon o odpadech 
vůbec neexistoval. Dnes je zastřešujícím zákonem zákon č. 17/1992 Sb. o životním 
prostředí, který definuje základní pojmy (životní prostředí, znečišťování, ekosystém) 
a zavádí nový pojem ekologické újmy (odlišné od škody, jež se vyjadřuje v penězích). 
Stanoví práva a povinnosti občanů a podnikatelských subjektů ve vztahu k životnímu 
prostředí 
5. PŘEHLED SOUČASNÝCH HASEBNÍCH LÁTEK V ČR A JEJICH 
VLASTNOSTÍ  
5.1. Rozdělení hasebních látek 
• voda  
• smáčedla-tenzidy 
• hasící pěna  
• hasící prášek 
• inertní plyny  
• halony 
5.2. Voda 
Voda je pro svůj široký výskyt a různorodost hasebních efektů doposud nejpoužívanější 
a nejdostupnější hasební látkou.  
Pro požární účely se používá voda jako: 
• chemický jedinec – bez přísad 
• směs s různými přísadami chemikálií, které její vlastnosti zvyšují 
Mechanismus hašení je založený především na ochlazovacím účinku, částečně také na 
zřeďovacím a dusivém efektu vodní páry. Hasící vlastnosti vody se dají zlepšit různými 
chemickými přípravkami dodávanými do vody nebo aplikací vody do prostoru hašení ve 
formě jemných částeček, jako je vodní mlha. 
Při tuhnutí vody se zvětšuje její objem o 1/11. To je příčinou roztržení stěn nádob, potrubí 
a hadic, jestliže nejsou dostatečně elastické. Teplota 100°C je definována bodem, p ři němž 
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voda vře za normálního tlaku. Přechodem kapalné vody na vodní páru se rovněž mění její 
objem, a to 1700krát. Znamená to, že z 1 litru vody změnou skupenství vzniká 1700litrů 
vodní páry[1]. 
 
Měrná hmotnost vody se mění s měnící se teplotou, maximální hodnoty měrné hmotnosti 
dosahuje voda při teplotě 4°C a tato měrná hmotnost se rovná jedné. Nad teplotou 4°C a pod  
ní měrná hmotnost vody je menší. Tomuto chování vody říkáme anomálie vody. Má svůj 
velký význam pro život v přírodě, ale i pro požární techniku. Voda o teplotě 4°C klesá ke dnu 
a lehčí led plave na povrchu a vytváří ochrannou vrstvu proti dalšímu zamrzání[1]. 
 
Z hlediska požární techniky musíme uvažovat i s takovými vlastnostmi vody, jako jsou 
termický rozklad a elektrická vodivost vody.  
 
Termický rozklad vody na kyslík a vodík podle rovnice:  
2 H2O + teplo ---------› 2 H2 + O2  
 
při teplotách běžného požáru neprobíhá. S uvedeným pochodem se setkáváme až při 
teplotách vyšších, pro běžný požár netypických. Vznik výbušných plynných látek při 
hasebním zásahu je nebezpečný a nežádoucí!  
Elektrická vodivost vody závisí na množství látek, schopných disociace, které jsou ve vodě 
rozpuštěny. Čím je ve vodě více rozpuštěných různých přísad, tím je vodivější[1]. 
5.2.1 Hasební efekty vody 
Nejvýznamnějším hasebním efektem vody je efekt chladicí. Voda má neobyčejně vysokou 
hodnotu tepla výparného (teplo potřebné k převedení 1 kg kapaliny při bodu varu do 
skupenství plynného) a proto může z požářiště pohltit veliké množství tepla. Hořící látka se 
ochladí pod teplotu vzplanutí a hoření je přerušeno.  
Kromě chladicího efektu působí voda jako hasební látka i svým dusivým efektem. 
Odpařením vody se zvětší její objem a vzniklá pára vytěsňuje z požářiště vzdušný kyslík. U 
žhnoucích látek (dřevo, textilie a další) však není dusivý efekt vody významný. Molekuly 
žhnoucích látek totiž zpravidla obsahují dostatek kyslíku potřebného pro hoření, čímž může 
být žhnutí udržováno. 
Voda jako výborné rozpouštědlo se mísí i s řadou hořlavých kapalin (např. líh, glykol, aceton, 
kyselina octová a další). Při hašení požáru hořlavých ve vodě rozpustných kapalin, působí 
voda i svým zřeďovacím účinkem. Mechanickým účinkem vodní clony lze oddělit hořlavé 
látky od zdroje požáru. Voda zde působí svým dělicím efektem.  
Hasební účinek vody je ovlivněn:  
• vlastnostmi hořlavých látek,  
• velikostí kapiček vody, optimální účinnosti dosahují kapičky o průměru 0,1 až 
1 mm, této velikosti je dosaženo u proudnic při tlaku kolem 0,4 MPa,  
• intenzitou dodávky,  
• přísadami chemikálií.  
 
Hasební účinek vody je rovněž závislý na způsobu, jakým je hasební látka k ohnisku požáru 
přivedena.  
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Voda jako hasební látka se převážně používá při požárech:  
• žhnoucích látek v podobě sprchového nebo plného proudu,  
• kapalných uhlovodíků s teplotou varu vyšší než 80°C, a to v podob ě sprchového 
proudu,  
• v uzavřených místnostech v podobě mlhového proudu, či vodní páry.  
• Požáry třídy A / pevné látky/ 
 
Použití vody v hasební technice má své přednosti i nedostatky. K přednostem náleží 
zejména:  
• vysoký chladicí efekt-používá se proto nejen k hašení požáru, ale i k chlazení 
objektů v blízkosti požáru,  
• dostupná cena a výskyt téměř všude,  
• relativně jednoduchá dopravitelnost  
• chemická neutralita a nejedovatost,  
• možnost využití její mechanické energie ke stržení požárních mostů, uvolnění 
otvorů, k rozbití střech, komínů apod.  
 
K nedostatkům vody jako hasiva patří:  
• při nízkých teplotách tuhne a mění svůj objem,  
• vodou nelze hasit hořlavé kapaliny s teplotou varu pod 80°C, protože chl adicí 
efekt je neúčinný, problematické hašení hořlavých kapalin obecně,  
• škody způsobené vodou na budovách, zařízeních a skladovaných materiálech, 
zejména v prostorách požárem ještě nezachvácených, mohou být neúměrně 
vysoké,  
• u požárů prašných produktů je voda bez smáčedla velmi málo účinná,  
• požáry zařízení pod elektrickým napětím – nutnost zvláštních opatření z důvodu 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
Vodou je zakázáno hasit: 
• požáry objektů, kde se nacházejí usazené hořlavé prachy, se nesmí používat plné 
proudy- hrozí nebezpečí zvíření prachu a výbuchu 
• požáry hořlavých kovů hrozí nebezpečí výbuchu/hořčík, hliník, sodík,draslík/ 
• požáry objektů s výskytem karbidu vápníku – nebezpečí výbuchu 
• požáry sazí, uhlí a rozžhaveného železa – nebezpečí výbuchu 
 
Klady a nedostatky je vždy nutno pečlivě zvážit a vodu jako hasební látku 
nasadit především tam, kde díky jejím dobrým vlastnostem můžeme očekávat 
zaručené výsledky[1]. 
5.3. Smáčedla – tenzidy 
Smáčedla jsou povrchové aktivní organické sloučeniny, které významným způsobem snižují 
povrchové napětí vody. Této její vlastnosti se využívá v hasební technice a v ještě větším 
a širším měřítku také v různých oblastech průmyslu. Povrchově a kapilárně účinné látky 
mající značnou smáčivost, schopnost ve formě vodných roztoků vytvářet souvislou tenkou 
kapalinovou vrstvu na hydrofobním povrchu tuhých hmot a rychle pronikat do pórů látek. 
Zatím největší část z celkové produkce smáčedel se spotřebuje ve formě pracích a čistících 
prostředků[1]. 
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Aby mohlo smáčedlo dobře plnit svoji funkci, musí být: 
• velmi dobře rozpustné ve vodě 
• přilnavé ke smáčené látce 
Molekula smáčedla se skládá ze dvou částí: 
• hydrofilní (vodorozpustná) část molekuly zaručuje dobrou rozpustnost povrchově 
aktivní látky ve vodě za vzniku pravých i koloidních roztoků 
• hydrofobní část molekuly se adsorbuje na povrchu smáčené hmoty a tím zaručuje 
přilnavost smáčedla ke smáčené látce 
Podle charakteru hydrofilní části molekul dělíme smáčedla takto: 
• anionaktivní 
• kationaktivní 
• neionogenní 
V hasební technice se prozatím využívalo zejména anionaktivní typy smáčedel. V poslední 
době se hojně využívají nové typy velice účinných hasebních látek s vlastnostmi 
neionogenních smáčedel. Jako příklad lze uvést hasební látku PYROCOOL[3]. 
5.3.1 Hasební účinky smáčedla (Pyrocoolu) 
Některé tuhé látky, např. gumu, rašelinu, dřevitou moučku, uhelný prach, tkaniny v případě 
požáru nelze vodou buď vůbec hasit, nebo jen velmi obtížně. Pro takové hašení se 
doporučuje použít roztoků klasických smáčedel[1].  
V hasební technice se smáčedla uplatňují pouze ve spojení s vodou. První dávka vody se 
smáčedlem, zasahující ohnisko, požár pouze tlumí, omezuje vývoj plynů a plamenů. Další 
roztok smáčedla ve vodě, díky svému smáčecímu účinku, vniká snáze do předchlazeného 
ohniska a hasí velmi intenzivně. Používá se ve formě 0,4= roztoku ve vodě (4 litry Pyrocoolu 
na 1000litrů hasícího roztoku). Je hasební látkou s vysoce ochlazujícím účinkem. Podstatou 
ojedinělého hasebního účinku je prudké ochlazení požářiště vlivem fyzikálních dějů uvnitř 
plamene. Tam probíhá transformace energie z oblasti infračervených vlnových délek do 
oblastí viditelného záření. Současné rozptýlení aktivní látky v okolí plamene vytváří vrstvu 
s vysokou tepelnou vodivostí, která zajistí odvod tepla a jeho vyzáření do okolního prostoru. 
Bezprostředně po uhašení požáru je možné se dotýkat plamenem zasažených předmětů. Má 
široké hasební použití. Ve formě vodného roztoku slouží k hašení požárů třídy A, B a C. Je 
netoxický,manipulace s ním nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Vodní roztok při 
doporučeném způsobu použití neohrožuje zdraví člověka, zvířat, rostlin[1]. 
Je biologicky odbouratelný, není závadný pro životní prostředí.  
Vlastnosti PYROCOOLu dokreslí údaje z dokumentace požární a záchranářské společnosti 
SMIT RISC, Holandsko, která hasila požáry na dvou níže uvedených tankerech[1]. 
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Tanker NASSIA,Bosporský 
Průliv 1994 
Tanker SURFCITY,Mexický 
Záliv 1989 
Množství ropy v tankeru 90000t 103000t 
Plocha požáru 2200m² 1900m² 
Použité hasivo PYROCOOL AFFF 
Použitá koncentrace hasiva 0,4% 4% 
Celkový průtok 21000l.min¹ 21000l.min¹ 
Celkový čas uhašení  5 dní 21 dní 
Celková spotřeba hasiva 1000 litrů 28000 litrů 
5.4. Hasící pěna 
Pěna jako hasební látka není chemický jedinec, jako tomu bylo například u vody. Jde o tzv. 
dvoufázový systém. Hasící pěna je hasící látka, která je složená z množství bublin 
vytvořených z kapaliny mechanicky nebo chemicky. Chemická pěna je tvořena reakcí 
alkalického roztoku s kyselým roztokem za přítomnosti stabilizátoru pěny. Mechanická pěna 
vzniká zaváděním vzduchu nebo inertního plynu do pěnotvorného roztoku[1]. 
 I když chemickou pěnu je možné používat dodnes, v poslední době jde vývoj cestou 
vzducho-mechanické pěny.  
Hasící pěnu tedy můžeme rozdělit podle vzniku: 
• chemická pěna – chemická reakce mezi kyselými a zásaditými roztoky, nebo prášky 
• vzduchová pěna – vznik pěnového roztoku – voda+ pěnidlo 
Nejběžnějším a nejpoužívanějším způsobem dělení pěn je podle čísla napěnění. Podle 
tohoto kritéria známe:  
• pěnu těžkou s číslem napěnění do 20 
• pěnu střední s číslem napěnění od 20 do 200 
• pěnu lehkou s číslem napěnění nad 200 
Číslo napěnění je poměr objemu vyrobené pěny k objemu použitého roztoku pěnidla. 
Podle charakteru a použité koncentrace pěnotvorné přísady lze v okamžiku zásahu připravit 
pěnu se speciálním zaměřením na příslušný požár[1]. 
Pěnotvorné přísady, s ohledem na jejich složení a z toho plynoucích vlastností, dělíme do 
následujících skupin:  
• proteinové 
• syntetické 
• fluoroproteinové 
• přísady tvořící vodní film 
Proteinové – bílkovinné-pěnotvorné přísady vznikají hydrolýzou – odbouráváním bílkovin 
a jsou rozpustné ve vodě. Obsahují mimo rozložené bílkovinné složky vybrané stabilizátory 
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pěny, konzervační přísady, mrazuvzdorné přísady a antikorodanty. Připravuje se z nich jen 
těžká pěna. Dělí se dále na:  
• proteinové pro nepolární hořlavé kapaliny 
• proteinové pro polární hořlavé kapaliny 
Předností proteinové pěny je její velká odolnost proti dalšímu ohřívání a tepelnému sálání, 
vysoká stabilita pěny již při nízké vrstvě a přilnavosti. 
K nevýhodám proteinových přísad patří nepříjemný pach, velmi krátké garanční lhůty při 
skladování (bílkoviny se dále rozkládají) a omezená použitelnost[1]. 
 
Syntetické pěnotvorné přísady jsou hasební látky, které jsou připravené na bázi 
syntetických povrchově aktivních látek, většinou jsou to sulfáty nebo sulfonáty 
vysokomolekulárních alkoholů. Obsahují kromě základní složky i další komponenty, 
například stabilizátory pěny, látky, které zlepšují jejich mísitelnost a mrazuvzdorné přísady. 
Pěnidla se syntetickým základem se dělí: 
• povrchově aktivní látky bez fluoru (sulfáty) 
• s dalšími komponenty (mrazuvzdorné přísady) 
Mezi jejich největší výhody patří široké možnosti použití. Slouží k výrobě lehké, střední, těžké 
pěny, Jsou vydatnější než proteinová pěnidla a k získání kvalitní pěny stačí často méně než 
polovina množství bílkovinného substrátu[1]. 
 
Fluoroproteinové pěnotvorné přísady se připravují přimícháním fluorovaných povrchově 
aktivních látek, snadno rozpustných ve vodě k proteinovým pěnotvorným přísadám. Dělíme 
je dále na: 
• fluoroproteinové pro nepolární hořlavé kapaliny 
• fluoroproteinové pro polární hořlavé kapaliny 
• filmotvorné fluoroproteinové pro polární hořlavé kapaliny a obsahující polysacharidy 
a látky tvořící vodní film 
• filmotvorné fluoroproteinové obsahující látky tvořící vodní film 
Fluoroproteinová pěna vyniká svou tekutostí a není choulostivá na měkký dopad. Jejich 
použitím se podstatně snižuje doba hašení v porovnání s dobou při použití běžných 
proteinových přísad[1]. 
 
Pěnotvorné přísady tvořící vodní film se označuje ve skratce jako AFFF,tj.Aqueous Film 
Forming Foam .Je to skupina vysoce fluorovaných povrchověaktivních látek, jejichž vodní 
roztok je napěnitelný. Jsou všeobecně tvořené ze směsí uhlovodíků a fluorovaných 
povrchově aktivních látek a mají schopnost vytvářet na povrchu některých uhlovodíkových 
paliv vodní film. Hasební technice je známe také pod názvem Lehká voda. Při hašení se 
molekuly Lehké vody uspořádají na rozhraní hořlavina – hasební látka tak, že vytvoří 
ochrannoumonomolekulární – blánu, z níž hydrofobní konce řetězců vyčnívá ven. Zakryje se 
tak povrch hořlavé kapaliny a působením hasební látky se: 
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• hořlavá kapalina se nemůže odpařovat a hořlavému souboru chybí vlastní hořlavina 
• ochranná blána brání přístupu kyslíku k hořlavé kapalině a hořlavému souboru chybí 
oxidační prostředek 
 Modifikace lehké vody má největší výhody a to, že mají rychlý účinek při zásahu-hasí 3-
4krát rychleji než jiné typy pěn, dlouhá odolnost proti stárnutí, hašení v kombinaci s hasícími 
prášky, chemická stabilita[1]. 
Při skladování a nakládání s pěnidly je nutno zohlednit i tu skutečnost, že každý výrobek má 
určitou dobu životnosti, ve které jsou garantovány její vlastnosti a parametry. Dodavatel by 
měl proto při dodávce upozornit na způsob nakládání s pěnidly a na podmínky skladování 
(teplota, větrání prostorů, apod.). Při výběru partnera k dodávce pěnidel je proto možno 
zohlednit i tu skutečnost, že dodavatel bude zajišťovat uskladnění určitého havarijního 
množství pěnidla, které bude kdykoliv v případě potřeby odběratele k dispozici a dodavatel 
v rámci svých obchodních aktivit zajistí průběžné obnovování zásob pěnidel a zajistí 
požadovanou kvalitu těchto pěnidel. Dodavatel pěnidel by měl rovněž upozornit na možnost 
míchání nebo zákaz míchání různých druhů a typů pěnidel a rovněž by měl být schopen 
sehrát zásadní roli při nutnosti likvidace zásob starých nebo nepoužívaných pěnidel. U 
pěnidel se rovněž doporučuje jejich skladování jako nenaředěných koncentrátů. Při 
skladování naředěných roztoků dochází k jejich rychlejšímu rozkladu a tím k snižování 
parametrů pěnidel. Důležité je rovněž míchání různých druhů a typů pěnidel. Míchání pěnidel 
různé báze (proteinové, syntetické, fluoroproteinové se nedoporučuje. Při krátkodobém 
promíchání pěnidel, např. před prováděním hasebních prací, se mohou míchat pěnidla 
stejné báze a srovnatelných parametrů. Při dlouhodobém uskladnění se doporučuje 
skladovat jednotlivé druhy a typy odděleně[13].  
5.4.1 Hasební účinky a efekt pěn 
Mechanismus hasících pěn spočívá v následujících fyzikálních principech: 
• izolační – odděluje hořící materiál od plamene 
• dusivý – zamezuje přístup kyslíku k hořící látce 
• chladící – snižuje teplotu hořící látky a tím zpomaluje rychlost hoření (jen těžká pěna) 
Pěna jako hasební látka pracuje na principech fyzikálního mechanismu hašení. Hlavní 
hasební efekt u všech druhů pěn je efekt dusivý. Při zásahu pokryje pěna celou plochu se 
všemi nerovnostmi. Tak vznikne v požářišti prostředí chudé na kyslík a u některých druhů 
pěn bohaté na vodní páru. Proces hoření se nejdříve zpomalí, až zcela ustane. Chladící 
účinek u pěny závisí od druhu použité pěny a je přímo úměrný obsahu vody v pěně. Dobré 
hasební účinky má těžká pěna, která ze všech druhů pěn má nejvyšší obsah vody. U pěn 
se středním nebo vysokým číslem napěnění je obsah vody nízký a chladící efekt 
zanedbatelný[3]. 
Pěna se středními a vysokými čísly napěnění má pouze efekt dusivý. Její chladící účinek je 
tak nepatrný, že se s ním při požárech nepočítá Střední a lehkou pěnou se úspěšně hasí 
požáry sirouhlíku, juty, požáry v dolech a v archivech. Pokrývka těchto pěn se tvoří rychle 
a má lepší hasící účinky než u pěn na bázi bílkovin[3]. 
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Těžkou, střední a lehkou pěnou je zakázáno hasit při požárech elektrického zařízení pro její 
dobrou elektrickou vodivost. Dál se nesmí používat při požárech lehkých kovů, neboť voda 
obsažená v pěně může s kovy reagovat za vzniku výbušného prostředí[3]. 
5.5. Hasící prášky 
Jsou to anorganické nebo organické látky v tuhém skupenství, které zdolávají požár na 
principech chemického mechanismu hašení. Částice prášku o velikosti 0,1mm jsou pod 
tlakem vypuzovány z hasebního zařízení. Jako práškový mrak obsáhnou celé požářiště, 
odebírají energii požárem vzniklým radikálům a tím je likvidují. Jejich účinek je rychlý 
a bezpečný. Obecně hlavním hasebním účinkem prášků je zpomalování chemické reakce 
hoření – inhibice a u univerzálních prášků to může být navíc i izolace[3]. 
5.5.1 Druhy hasících prášků  
Prášky dělíme podle toho, na kterou třídu hořlavin je můžeme nasadit jako hasební látky: 
• prášky BC, ty jsou vhodné pro hašení požárů hořících kapalin a plynů. 
• prášky ABCD, které jsou vhodné pro hašení požárů tuhých látek, kapalin, plynů 
a kovů. 
• prášky hasící kovy 
5.5.2 BC prášky 
BC prášky byly po celou dobu hojně užívanými hasebnímu prášky. Jejich celková spotřeba 
převyšuje nad ostatními. Jsou vhodné pro hašení požárů hořících kapalin a plynů, jejich 
hasební účinek spočívá ve zpomalování chemické reakce hoření. Nemají izolační a chladící 
účinek. Podstatnou složkou prášků BC je hydrogenuhličitan sodný NaHCO3. 
Na trhu jsou k dispozici: 
• prášek normální, určený k hašení látek požárních tříd B a C 
• prášek speciální, tento se nasazuje při kombinovaném způsobu hašení prášek – 
pěna, opět pro hašení látek B a C, někdy označované jako SV prášky 
Příklady BC prášků: 
• TOTALIT SUPER – typ prášku, který je připravený na bázi hydrogenuhličitanu 
sodného. Je možné ho použít na hašení požárů hořlavých kapalin, např.benzínu, 
olejů, petroleje, hořlavých plynů-zemní plyn, methanu, průmyslových plynů. Je to sůl 
silné zásady a má alkalický charakter. 
• TOTALIT 2000 – tento hasící prášek je vyroben na bázi síranu draselného. Můžeme 
ho využít k hašení požárů hořlavých plynů a kapalin. Dále jej můžeme využít k hašení 
požárů plastů, např. polyuretanu nebo polvinylchloridu.  
• MONNEX – patří do skupiny hasících prášků BC, které hasí požáry hořících kapalina 
plynů. Je to prášek, jehož účinnost je asi 5krát účinnější než prášky vyrobené na bázi 
hydrogenuhličitanu sodného. Je to velmi účinná hasební látka, jeho výborných 
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vlastností lze účinně využít při hašení požárů methanolu a propylenoxidu. Není určen 
pro hašení požárů třídy A[3]. 
5.5.3 Prášky ABCD 
Typ univerzálních hasících prášků, vhodných k hašení požárů tuhých látek, kapalin, plynů 
a některých kovů, např. hořčíku, hliníku. Základní látkou jsou fosforečnany amonné. Aby se 
fosforečnany mohli použít v hasební technice, musí se vyrobit ve formě malých krystalů 
o průměru cca 0,1mm, musí být velmi dobře tekuté a odolné proti korozi. Během jejich 
dlouhodobému skladování nesmí dojít ke změně jejich vlastností[3]. 
Příklady ABCD prášků: 
• TOTALIT G – typ prášku, který je vyrobený na bázi tavitelných fosforečnanů a síranů. 
Má i efekt dusivý při zachování antikatalytického efektu. Hasí požáry žhnoucích 
tuhých látek (dřevo, pneumatiky) hořlavých kapalin (benzín, olej, petrolej), hořlavých 
plynů unikajících pod tlakem (zemní plyn, methan) a suchých elektrických zařízení. 
5.5.4 Prášky hasící kovy 
Speciální druhy prášků určené pro hašení požárů alkalických kovů, například sodíku, 
a draslíku, kovů alkalických zemin a dalších těžko hajitelných kovů, které se používají 
v moderní technologii. Při zásahu tyto prášky reagují s hořícími kovy a vytvářejí tzv. taveniny 
solí[3].  
Příklady prášků hasících kovy: 
• TOTALIT M: je to směs prášku připravená na bázi chloridu sodného s přídavkem 
vysokotavitelných sloučenin. Používá se hlavně a především na hašení kovů, jako 
jsou lithium, sodík draslík, baryum a zirkon. Také hasí požáry těžkých kovů a co je 
velmi důležité, slouží k likvidaci požárů v jaderných elektrárnách[3]. 
5.6. Inertní plyny 
Látky v plynném skupenství jsou schopny hasit požár svým dusivým a zřeďovacím efektem- 
vznikem inertního prostředí v určitém zařízení. Princip hašení spočívá v ředění hořlavé 
směsi, vytěsnění kyslíku z pásma hoření. Obecně se hasící prostor zaplní nehořlavými plyny, 
utěsní se všechny otvory (okna, dveře), tím dojde k přerušení hoření. V tomto případě 
můžeme hovořit o objemovém hašení[3]. 
Hasební látky z této skupiny plynů: 
• Oxid uhličitý CO2 – ze skupiny plynů nejznámější, bezbarvý, nehořlavý plyn, slabě 
nakyslého zápachu a chuti. Je těžší než vzduch. Hasební efekt oxidu uhličitého 
můžeme v hasební technice použít ve třech formách: 
- Plynný 
- Aerosolový ve formě mlhoviny 
- Tuhý oxid uhličitý 
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Z výše uvedených forem je nejpoužívanější plynný oxid uhličitý, který má výhradně dusivý 
efekt. Používáme ho k hašení požárů tříd A, B, C. Výhodou hašení oxidem uhličitým je, že po 
uhašení nezůstávají žádné zbytky z hasební látky. Můžeme ho použít v chemických či 
zdravotnických zařízeních, v potravinářství a archivech. Mezi jeho velké výhody musíme řadit 
i velmi nízkou pořizovací cenu. Je elektricky nevodivý, není jedovatý, ale je nedýchatelný. 
Mezi nevýhody oxidu uhličitého patří: při použití může dojít k omrzlinám, teplota při použití je 
-78°C, I p řesto, že je nejedovatý, při účinné koncentraci pro hašení(minimum 30% 
objemového hašení, často však 50% i více je pro zasahující jednotky životu nebezpečný. Při 
expanzi oxidu uhličitého může vzniknout elektrostatický výboj, což může mít za následek 
následný výbuch. Nesmí se dále používat na hašení požárů hořlavých kovů a slitin, 
žhnoucího uhlí a sazí, kde by mohlo dojít k výbuchu 
• Dusík N2 – Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Dusík je lehčí než vzduch. Za 
běžných podmínek nereaguje jak s nekovy tak ani s kovovými prvky kromě lithia. 
Zvyšováním teploty narůstá zejména jeho chemická aktivita vůči kovům, se kterými 
se slučuje za vzniku nitridů. 
Dusík můžeme jako hasební látku použít všude tam, kde by se oxid uhličitý vlivem své 
hustoty držel při zemi a mohl tak ohrozit zdraví přítomných osob (např. v šatnách, kanálech, 
v odtokových potrubích apod.). Jeho velkou nevýhodou je, že se musí přechovávat 
v tlakových nádobách o přetlaku 15MPa. Dusík lze také použít v chemických laboratořích 
jako inertního, ochranného plynu, který brání oxidaci látek, které se snadno slučují 
s kyslíkem. Největší předností dusíku je ochrana zařízení, které se odstavuje nebo po opravě 
uvádí do provozu v chemickém, koksochemickém, petrochemickém průmyslu s vysokým 
stupněm rizika. 
• Argon Ar – patří do skupiny vzácných plynů, které tvoří součást vzduchu a za 
normálních podmínek netvoří žádné chemické sloučeniny. Chybějící slučovací 
schopnost těchto látek je vyjádřena i v tom, že vzácné plyny, na rozdíl od ostatních 
plynných látek, jsou jednoatomové.  
V současnosti se Argon nachází jako součást hasebních látek. Využívá se buď ve formě 
chemického jedince (čistý argon) pro speciální účely, nebo jako součást směsových hasiv, 
v nichž působí jako zcela netečný, ochranný plyn. 
• Směs plynů INERGEN – je to v podstatě plynná směs, která je určena výhradně pro 
stabilní hasící zařízení. Základní složení:  
- 52% dusíku 
- 40%argonu 
- 8% oxidu uhličitého 
Při použití INERGENu dochází v uzavřeném prostoru k poklesu koncentrace kyslíku na 12% 
objemu a ke zvýšení hladiny oxidu uhličitého na 4 % objemu, to vše při dosažení 
koncentrace dané směsi 40% objemu v uvažovaném prostoru. Hlavní hasící efekt této směsi 
je dusivý. V uzavřeném prostoru vytvoří atmosféru chudou na kyslík, což vede k uhašení 
požáru. I přes veškeré výhody, které výrobce udává, že není toxický a ani netvoří při zásahu 
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toxické produkty je hasební látkou velmi málo účinnou a nehodí se pro zařízení s vysokým 
stupněm nebezpečí požáru. Zejména však nemůže nahradit hasební látky v plynném 
skupenství s chemickým mechanismem hašení. 
Výrobce uvedené směsi uvádí naprostou nezávadnost pro životní prostředí. Tohle tvrzení je 
ale diskutabilní, protože obsah oxidu uhličitého v dané směsi přispívá skleníkovému 
efektu[3]. 
5.7. Halony 
Halogenderiváty uhlovodíků jsou synteticky připravené organické sloučeniny. Odvozují se od 
uhlovodíků substitucí vodíkových atomů v jejich molekule halovými prvky. V průmyslové 
praxi je známe pod obchodním označením freony, v hasební technice jako halony. Tyto dvě 
skupiny se od sebe liší zastoupením halových prvků v molekule. V průmyslové praxi mají 
široké použití. Používají se v klimatizačním zařízení, v chladících technologiích, 
v chemickém průmyslu, v aerosolových výrobcích a v hasebních zařízeních. 
Základní dělení:  
Halogenderiváty uhlovodíku: 
• freony – tvrdé, měkké  
• halony – tvrdé, měkké 
Tvrdé halony jsou skupinou halogenderivátů, které mají následující prvkovou skladbu 
molekuly- uhlík,který v molekule musí obsahovat fluor nebo chlor, který musí obsahovat 
brom. Mají vynikající hasební vlastnosti, ale nebezpečný vliv na životní prostředí, zejména na 
ozónovou vrstvu země. Jejich používání je podle mezinárodních úmluv zakázáno. 
Měkké halony, označují se zkratkou HBFC obsahují v molekule vedle uhlíku, fluoru, chloru 
a bromu i vodík. Látky s takovou skladbou molekuly mají podstatně kratší atmosférickou 
životnost, k ozónové vrstvě se chovají asi o 90% ohleduplněji, nicméně jejich výroba dle 
mezinárodních úmluv skončila k datu 1. ledna 1996. 
Tvrdé freony, které se označují zkratkou CFC a mají v molekule uhlík, fluor a chlor. Nesmí 
obsahovat brom. Měly a dosud mají široké použití v chladírenské technice a také 
v chemickém průmyslu. Pro svůj záporný vliv na životní prostředí byla jejich výroba 
ukončena k datu 1. ledna 1996. 
Měkké freony, označované zkratkou HCFC, obsahují v molekule vedle uhlíku, fluoru a chloru 
i vodík a k životnímu prostředí se chovají ohleduplněji. Jejich výroba je tedy povolena do 
data 1. ledna 2030. Slouží v chladírenské technice, v chemickém průmyslu a dále v hasební 
technice. 
Halony mají velmi dobrý hasící účinek u požárů třídy B, C, tedy plamenné hoření, mají malou 
elektrickou vodivost, nezůstávají po nich žádné tzv. zbytky hasiva, jedná se tedy o hasivo 
s vysokou kulturou hašení. Hodí se zejména u požárů motorových vozidel. Nejsou vhodné 
k hašení požárů žhnoucích materiálů, jako je uhlí, saze, prach a požárů hořlavých kovů, kde 
hrozí nebezpečí výbuchu, dále pak k hašení požárů v uzavřených prostorech, kde hrozí 
nebezpečí otravy. Halony jsou velmi jedovaté. Jejich hasební účinek na životní prostředí je 
velmi negativní. V poslední době jsou nahrazovány méně škodlivými druhy a typy halonů, 
jako jsou např.: HALOTRON, NAF S III, DEUGEN. 
Montrealský protokol z roku 1987 určuje možnosti výroby, dovozu a používání 
halogenderiváty uhlovodíků. Základním kritériem je, jak dlouho a zda vůbec je můžeme 
používat, vzhledem k jejich negativnímu vlivu k životnímu prostředí. Chování halogenderivátu 
uhlovodíků k ozónové vrstvě sféře udává koeficient ODP. Podle toho, jak se chovají 
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k ozónové vrstvě ohleduplněji či naopak, nabývá koeficient větších nebo menších hodnot. 
Podle toho je výroba, dovoz a užívání určité skupiny již zcela zakázána, nebo povolena do 
určitého data [1]. 
6. CHEMICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ HASÍCÍCH 
LÁTEK 
6.1. Voda 
Voda vzniká prudkým až explozivním slučováním vodíku s kyslíkem (hořením bezbarvým 
plamenem) podle rovnice: 
2H2 + O2 → 2H2O, 
 
za vývinu velkého množství tepla (exotermní reakce). Kromě toho vzniká jako vedlejší 
produkt vedle solí při neutralizaci kyselin zásadami, např. 
HCl + NaOH → H2O + NaCl. 
 
Voda je obsažena ve spalných plynech při hoření většiny organických látek, např. methanu 
CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2, 
 
nebo oktanu (hlavní složky benzínu) 
2C8H18 + 25O2 → 18H2O + 16CO2. 
 
Vodné roztoky mohou vykazovat kyselou, neutrální nebo zásaditou reakci. Kyselost (acidita) 
a zásaditost (bazicita) se vyjadřuje ve stupnici hodnot pH. Rozsah stupnice je od 0 do 14 
pH, přičemž hodnotě pH 7 odpovídá roztok neutrální. Hodnoty nižší označují roztok kyselý, 
hodnoty vyšší zásaditý čili alkalický. Vody kyselé jsou obvykle bez života, protože se v nich 
nevytváří plankton ani baktérie. Definice tvrdosti vody je však nejednotná, někdy se tak 
označuje koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, nebo všech 
kationtů s nábojem větším než jedna. Vzhledem k této nejednotnosti se moderní 
hydrochemie termínu tvrdost vody snaží vyhýbat. V praxi mnoha oborů, například akvaristiky, 
se však pojem tvrdost vody stále často užívá. 
Celkovou tvrdost můžeme rozdělit na přechodnou, tj. uhličitanovou a na stálou. Přechodnou 
(karbonátovou) tvrdost vody způsobují rozpustné hydrogenuhličitany a to především 
hydrogenuhličitan vápenatý Ca (HCO3)2 a hydrogenuhličitan hořečnatý Mg(HCO3)2; tuto 
tvrdost vody lze odstranit převařením – dekarbonizací: 
Ca (HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 
Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2. 
 
Vařením se však nezbavíme tvrdosti trvalé (nekarbonátové), za kterou jsou odpovědné 
především sírany, a to síran vápenatý CaSO4 a síran hořečnatý MgSO4. K jejich odstranění 
používáme srážení působením hydroxidu vápenatého Ca (OH)2 a uhličitanu sodného 
Na2CO3: 
Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O 
Mg(HCO3)2 + Ca (OH)2 → CaCO3 + MgCO3 + 2 H2O 
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MgSO4 + Ca (OH)2 → CaSO4 + Mg(OH)2 
CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4, 
 
čímž se rozpustné hydrogenuhličitany a sírany převedou na méně rozpustné normální 
uhličitany, a to uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý, resp. hydroxid hořečnatý. 
Tvrdost vody uvádíme v mmol/l nebo tzv. německých stupních tvrdosti (dGH). Jeden 
německý stupeň odpovídá 10 mg CaO v jednom litru vody. Současná česká norma 
stanovuje tvrdost vody podle koncentrace Ca a Mg (mmol/l). Mezi uvedenými jednotkami je 
možno přibližně převádět podle vztahu 1 mmol/l = 5,61°dGH. 
Molekuly vody vznikají slučováním atomů kyslíku a atomy vodíku. Vzhledem k rozdílné 
elektronegativitě uvedených prvků má molekula vody na straně kyslíku záporný náboj- 
přebytek elektronů a na straně vodíků náboj kladný- nedostatek elektronů. Říkáme tedy, že 
molekuly vody mají polární charakter, anebo že voda je nejznámějším a nejpoužívanějším 
polárním rozpouštědlem anorganických a mnohdy i organických sloučenin. V požární 
technice tedy přidáváním různých chemikálií do vody měníme její vlastnosti tak, aby byla 
použitelná v co nejširším rozsahu[1]. 
6.2. Smáčedla- Tenzidy 
Mezi nejdůležitější chemické vlastnosti smáčedel z hlediska požární techniky patří jejich 
korozní účinek. Pitná voda vyvolává tzv. důlkovou korozi. Stejná voda s přídavkem smáčedla 
vede k jizvové korozi, která je přijatelnější. Některá smáčedla domácí produkce vynikají 
potlačování korozních účinků vody a chovají se jako inhibitory koroze. Z dalších chemických 
vlastností smáčedel je významná veliká stálost syntetických smáčedel v tvrdé vodě. Dobře 
se snášejí s kyselinami a zásadami. Jejich vodné roztoky jsou neutrální až slabě alkalické 
(pH u alkylarylsufonátů se pohybuje v rozmezí hodnot 7 až 8). Do obchodů přicházejí 
smáčedla ve formě koncentrovaných roztoků, dále jako pasty, prášky nebo šupinky. Na 
základě zkoušek prováděných na psech a krysách literatura uvádí, že anionaktivní 
smáčedla, používaná v hasební technice, jsou fyziologicky neškodná[1]. 
6.3. Hasící pěna 
Ze základních chemických vlastností pěn je pH-záporný dekadický logaritmus aktivity 
vodíkových iontů, hodnoty pH jsou u pěnidel indikátorem kvality. pH nesmí být při teplotě 
20°C+-1°C menší jako 6,0 a v ětší jako 9,5. Další vlastností je viskozita. Je to vyjádření 
tekutosti kapaliny, která je závislá na teplotě. Je identifikátorem schopnosti rozprostření 
a přilnavosti pěny. Tepelná odolnost pěny je schopnost pěnové pokrývky odolávat účinkům 
tepla. Odolnost proti zpětnému rozhoření je schopnost pěny odolávat plameni a jiným 
tepelným vlivům, které jsou vidět u částečně uhašených požárů. Stabilita pěny je relativní 
schopnost pěny odolávat přirozenému poklesu a rozpadu jinými, venkovními vlivy. Je 
ovlivněná vylučováním vody z pěny. Definuje se poločasem rozpadu. Součinitel rozprostření 
pěnotvorného roztoku je definován jako rozdíl povrchového napětí cyklohexanu, 
povrchového napětí pěnotvorného roztoku a mezipovrchového napětí cyklohexanu 
a pěnového roztoku. Pěnotvorný roztok, který má součinitel rozprostření větší než nula, 
nazýváme filmotvorný roztok. Poločas rozpadu pěny je čas potřebný na vyloučení poloviny 
vody obsažené v pěně. Je též označována jako míra stability pěny nebo rychlost rozpadu, tj. 
rychlost, při které bubliny vyrobené pěny praskají a uvolňují svůj roztok, tím ovlivňují 
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chemické složení pěny. Nesmíme také zapomenout na hustoty pěny. Mrazuvzdornost 
pěnidel je teplota, při které je látka kapalná a nezačíná vylučovat tuhé části[1]. 
6.4. Hasící prášek 
Hasící prášky v běžné suché formě jsou inertní. Teprve ve styku s vodou vytvářejí BC prášky 
silně alkalické a ABCD prášky slabě kyselé až neutrální roztoky. Z chemických vlastností 
prášků jsou pro hasební techniku důležité:  
• korozivní vlastnosti prášků 
• snášenlivost s hasící pěnou 
Hasící prášky o předepsané vlhkosti nevykazují u hasících přístrojů, potrubí těchto zařízení 
a při hašení pevných látek korozivní vlastnosti. BC prášky ve směsi s vodou, zejména při 
zvýšené teplotě, korodují nechráněné železo a napadají nátěry citlivé vůči alkáliím – olejové 
látky. ABCD prášky mohou při teplotě požáru odštěpovat čpavek, který může způsobit korozi 
barevných kovů. Korozívní účinky hasících prášků vynikají teprve za přítomnosti vody, jsou 
patrné pouze při vyšších koncentracích, se kterými se zpravidla při hašení nesetkáváme. Při 
kombinovaném nasazení hasícího prášku, který prudce srazí plamen a pěny, která pokryje 
požářiště a brání novému vzplanutí ohně, je stálost pěny ovlivňována vlastnostmi prášku. 
Bylo dokázáno, že narušení pěny vyvolávají obvykle přísady přidávané do prášku. Na prvním 
místě je nutno jmenovat steatit hořečnatý, který má zhoubný účinek na stálost pěny. Někdy 
se projevuje škodlivý vliv prášků na pěnový koberec i u vlastní základní složky prášku, 
například i čistý hydrogenuhličitan sodný – základní složka BC prášků – může mít škodlivý 
vliv na pěnu. Hasící prášky nejsou toxické. Hlavní složka BC prášků- hydrogenuhličitan 
sodný- se využívá v potravinářském průmyslu. Fosforečnany a síran amonný, který tvoří 
hlavní složku ABCD prášků, slouží v zemědělství jako hnojiva. Bez nebezpečí poškození 
flóry je možno ABCD prášky použít pro hašení lesních požárů. Všechny dosud provedené 
zkoušky s hasícími prášky dokazují, že hasící prášky jsou zpravidla netoxické látky[1]. 
6.5. Inertní plyny  
Oxid uhličitý je konečným produktem oxidačních procesů v lidském organismu. V krvi je 
přítomen trvale a vylučuje se dýcháním. Vydechovaný vzduch obsahuje 3-4 % objemu CO2. 
Na dýchací centrum působí povzbudivě. Všechny inertní plyny jsou plynné látky, bez barvy 
a zápachu. Velmi dlouho se předpokládalo, že se nezúčastňují žádných chemických reakcí. 
Ve druhé polovině minulého století se však podařilo vytvořit některé sloučeniny např. fluorid 
kryptonu, xenonu a radonu. Chemická reaktivita těchto plynů je přesto velmi malá, protože 
mají zcela zaplněné valenční orbitaly s2p6 (helium pouze s2). V souvislosti s tím mají také 
velmi vysokou ionizační energii. Všechny se vyskytují v podobě jednoatomových částic. Mají 
nízké teploty tání a varu (helium dokonce za normálního tlaku nelze převést do tuhého 
stavu). Svými vlastnostmi je nejunikátnější helium, které za velmi nízkých teplot kapalní. V 
kapalném stavu má supratekuté a supravodivé vlastnosti. Jako jediný prvek nemá trojný bod 
(teplota, při níž se látka může současně vyskytovat v plynném, kapalném a pevném 
stavu)[1].  
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6.6. Halony 
Při nasazení hasebních látek v plynném skupenství, které vnášíme do požáru za účelem 
jeho likvidace, je důležité, aby hasební médium co nejméně ohrožovalo osoby zdolávající 
požár. Hasební látky s chemickými hasebními účinky, jako jsou halony a halonové 
alternativy, jsou z chemického hlediska různé halogenderiváty uhlovodíku. Jsou to 
sloučeniny, které výborně rozpouštějí tuky a další látky chemickou strukturou podobné 
tukům. Po průniku do organismu se hromadí v mozku, morku kostí a v podkožním tuku. 
Způsobují rovněž vysýchání pokožky a nepříjemné svědění zejména na sliznicích. Jsou 
obvykle mírně toxické, a proto při jejich hodnocení mají údaje o toxicitě své nezastupitelné 
místo[1]. V současné době je široce uplatňována snaha po číselném vyjádření účinků 
plynných hasiv na zdraví člověka. Číselným údajem se zpravidla vyjadřuje nejvyšší 
koncentrace hasiva v ovzduší, kterou ještě lidský organismus snáší bez zjevných známek 
změn jeho tělesných funkcí. Tato koncentrace se v některých případech uvádí v procentech 
objemových, jindy v jednotkách ppm objemových. Jednotka ppm (partes pro milion) 
představuje milióntý díl z celku[1]. Při hodnocení hasebních látek z hlediska jejich toxicity se 
soustřeďujeme zejména na následující čtyři ukazatele: 
• LC – polovina letální koncentrace 
• práh kardiologické senzibilace 
• NOAEL a LOAEL  
• Letální koncentrace je smrtelná koncentrace určité látky, taková koncentrace, která 
způsobuje smrt. 
Práh kardiologické senzibilizace je nejnižší koncentrace hodnocené látky v ovzduší, při 
jejímž vdechování dojde ke změně činnosti lidského srdce. 
NOAEL je hladina koncentrace látky v ovzduší, při níž nebyly pozorovány nepříznivé účinky 
na lidský organismus. 
LOAEL je nejnižší hladina koncentrace látky v ovzduší, při níž byly pozorovány nepříznivé 
účinky na lidský organismus[1]. 
7. RIZIKO OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZASAHUJÍCÍCH 
JEDNOTEK HASEBNÍMI LÁTKAMI 
Jedním ze zdrojů ohrožení životního prostředí je nezodpovědné a mnohdy i nelegální 
zacházení s odpady a nebezpečnými chemickými látkami. V nedávné době se v České 
republice projevil nový fenomén, když byla odhalena existence několika nelegálních skladů 
nebezpečného materiálu, dílem nebezpečných odpadů, dílem nebezpečných chemických 
látek a prostředků v menším, větším či laboratorním balení. Tyto sklady přinášejí významná 
rizika nejen pro obyvatele ve svém okolí, ale i pro zasahující jednotky a životní prostředí 
nevyjímaje. Nebezpečné chemické látky a přípravky a nebezpečné odpady v sobě nesou 
potenciál poškození životního prostředí, jestliže jsou do něj vpraveny ať už neznalostí, 
nedbalostí nebo dokonce úmyslně a rozsáhlá historie starých ekologických zátěží tento fakt 
mnohdy velmi nepříjemným způsobem ilustruje. V souvislosti s těmito materiály se můžeme 
ocitnout i v situacích, při nichž dochází k potenciálnímu ohrožení životního prostředí, avšak 
legislativní nástroje k jeho ochraně a dokonce i k ochraně obyvatel jsou omezené 
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a společnost nemá dostatečné zkušenosti, jak tento problém řešit. Příkladem takovéto 
situace jsou nelegální sklady chemikálií a nebezpečných odpadů.  
Podrobnější popis rizik je uveden v následujících odstavcích. 
7.1. Požár a jeho následky 
Tento scénář nežádoucí události je jednoznačně doprovázen nejhoršími následky, 
naneštěstí je však také nejpravděpodobnější. Existuje řada možností, jak může k iniciaci 
požáru dojít, samozřejmě také neopatrností a vůbec nelze podceňovat ani nebezpečí 
zapálení skladů třetí osobou, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, například ve snaze ztížit 
vyšetřování. Pokud by došlo k požáru skladu, velmi pravděpodobně nastanou dvě situace: 
1. Hasičský záchranný sbor nebude schopen požár uhasit a přinejmenším v rámci jedné 
budovy ani lokalizovat. 
2. Dojde k závažné kontaminaci životního prostředí, k bezprostřednímu i chronickému 
ohrožení zdraví obyvatel obce v blízkosti. Zvlášť nebezpečný je vznik požáru v těch 
částech skladu, kde dosud nebyly provedeny identifikace a roztřídění nebezpečných 
látek. Zdůvodnění předchozích tvrzení je následující: 
Předpokládejme vznik požáru uvnitř skladu před roztříděním. Ten je ve třech vrstvách 
naplněný nejrůznějšími nádobami s chemikáliemi a hořlavinami. V případě požáru není 
možné se dostat k zadním částem skladu, protože ten je kompletně zaplněn. Prostor mezi 
sudy a nádržemi však dává dost možností přístupu vzduchu a šíření požáru. Strop skladu je 
dostatečně masivní, takže odolá i snahám o hašení shora, navíc odpady obsahují jak 
polární, tak nepolární kapaliny, takže i volba hasiva bude přinejmenším problematická. 
Přítomnost dalších chemických látek včetně oxidačních činidel, kyselin atp. opět komplikuje 
beztak složitý zásah, hrozí také výbuchy nádrží s hořlavinami. 
Zajímavá je i otázka dynamiky požáru. Středně velké plastové zásobníky o obsahu cca 1 m3 
totiž jsou málo odolné požáru a od iniciace k plnému rozhoření stačí doba kolem pěti minut. 
Budeme-li předpokládat požár v místě, kde jsou zmíněné plastové zásobníky s hořlavými 
kapalinami dokonce ve dvou či více vrstvách na sobě, dojde velmi rychle k jejich prohoření 
a ani nejkratší reálný dojezdový čas HZS neumožní efektivní zásah. 
Roztavené plastové zásobníky (a posléze i plechové barely) navíc uvolní velké množství 
kapalin, které vytvoří tekoucí hořící masu, která se bude rozlévat do okolí. Protože sklady 
nemají záchytné havarijní jímky ani jiné prostředky zabraňující rozšíření požáru tekoucí 
hořící kapalinou, lze předpokládat nejen rozšíření požáru, ale také masivní kontaminaci 
životního prostředí. 
Ke kontaminaci životního prostředí může dojít hned několika cestami, z nichž první byla 
uvedena v předchozím odstavci. Tento scénář povede ke kontaminaci půdy a patrně 
i rybníka a následně vodoteče (Roudnický potok). Situace bude patrně ještě zhoršena 
použitými hasebními prostředky, které mohou zvýšit odtok spláchnutých škodlivin do 
vodoteče. Tento mechanismus spláchnutí toxických produktů požáru skladu chemických 
látek je dobře znám z řady průmyslových havárií, například Basileje, kde v roce 1986 došlo 
k požáru v chemičce Sandoz a kontaminované hasební vody vytrávily přes 200 km Rýna. 
Ještě horší dopad než kontaminace půdy a vody ve spádnici pod skladem by v případě 
požáru mohly mít toxické dýmy vzniklé hořením chemikálií včetně agrochemikálií, hlavně pak 
sloučenin toxických těkavých kovů jako arzén, kadmium, rtuť, olovo, antimon, berylium 
a další. Toxické kovy nejsou jediným produktem požáru, kterého je třeba se obávat. Další 
problematickou skupinou látek jsou přítomné pesticidy, např. DDT nebo hexachlorbenzen, 
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které kromě vlastní toxicity potenciálně mohou v požáru přejít na velmi nebezpečné 
produkty.  
 
Hasiva obsahující (PFOS) 
 
Na základě údajů dostupných v červenci 2002 zpracovala Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) posouzení rizik. Z tohoto posouzení vyplývá, že 
perfluoroktansulfonáty (PFOS) jsou perzistentní, bioakumulativní a pro savce toxické, a jsou 
proto důvodem ke znepokojení. 
Rizika, jež PFOS představují pro zdraví a životní prostředí, byla posouzena v souladu 
s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik 
existujících látek. Z posouzení rizik vyplynula potřeba snížit rizika pro zdraví a pro životní 
prostředí. 
Byl konzultován Vědecký výbor pro zdraví a environmentální rizika (dále jen "výbor"). Výbor 
dospěl k závěru, že PFOS splňují kritéria, aby byly klasifikovány jako velmi perzistentní, 
velmi bioakumulativní a toxické. PFOS mají rovněž schopnost dálkového přenosu v životním 
prostředí a schopnost vyvolávat škodlivé důsledky, a splňují tak kritéria pro to, aby byly 
posuzovány jako perzistentní organické znečišťující látky podle Stockholmské úmluvy. Výbor 
zjistil potřebu dále vědecky posoudit rizika PFOS, zároveň však souhlasil s názorem, že 
mohou být nezbytná opatření ke snížení rizik, aby se zabránilo znovuzavedení dřívějších 
způsobů použití. Podle výboru se zdá, že stávající nezbytně nutné používání těchto látek 
v leteckém, polovodičovém a fotografickém průmyslu nepředstavuje pro životní prostředí 
nebo pro lidské zdraví významné riziko, pokud je minimalizováno uvolňování do životního 
prostředí a expozice na pracovišti. Výbor souhlasí, že pokud jde o hasicí pěny, měla by být 
před přijetím konečného rozhodnutí posouzena zdravotní a environmentální rizika 
alternativních látek. Výbor rovněž souhlasí s omezením použití PFOS při pokovování, pokud 
nejsou k dispozici žádná jiná opatření, jež by bylo možné uplatnit za účelem snížení emisí 
v průběhu pokovování na významně nižší úroveň. 
S cílem zajistit ochranu zdraví a životního prostředí se proto zdá být nezbytné, aby uvádění 
na trh a používání PFOS bylo omezeno. Účelem této směrnice je zahrnout hlavní oblasti rizik 
souvisejících s expozicí. Zdá se, že další, méně významná použití PFOS nepředstavují 
riziko, a proto jsou v současné době z právní úpravy vyloučena. Zvláštní pozornost by se 
však měla věnovat procesům pokovování používajícím PFOS, a proto je nezbytné snížit na 
minimum uvolňování PFOS z těchto procesů za použití nejlepších dostupných technik plně 
zohledňujících všechny příslušné informace obsažené v referenčním dokumentu nejlepších 
dostupných technik týkajícím se povrchové úpravy kovů a plastů a vypracovaném pro použití 
v rámci směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování 
znečištění. Členské státy by dále měly sestavit inventární seznamy těchto použití, aby 
získaly informace o skutečně používaných a uvolňovaných množstvích. 
Je rovněž zapotřebí, aby se za účelem ochrany životního prostředí omezení týkalo též 
polotovarů a výrobků obsahujících PFOS. Omezení by se mělo vztahovat na všechny 
produkty a výrobky, do nichž jsou PFOS záměrně přidávány, s přihlédnutím k tomu, že 
PFOS mohly být použity pouze v některých samostatných částech nebo při povrchové 
úpravě některých produktů a výrobků, jako jsou textilní výrobky. Omezení obsažená v této 
směrnici by se měla vztahovat pouze na nové produkty, a nikoli na produkty již používané 
nebo nabízené jako použité. S cílem zamezit dalším možným emisím vznikajícím při 
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používání těchto produktů by však měly být zjištěny stávající zásoby náplní do pěnových 
hasicích přístrojů obsahujících PFOS a jejich další používání by mělo být povoleno pouze po 
omezené období. 
Aby bylo skutečně zajištěno ukončení používání PFOS, měla by Komise přezkoumat každou 
odchylku podle této směrnice, pokud to nové informace o použitích a o vyvinutých 
bezpečnějších alternativách odůvodňují. Zachování odchylky by mělo být povoleno pouze 
pro nezbytná použití za podmínky, že neexistují bezpečnější látky nebo technologie, jež jsou 
technicky a ekonomicky uskutečnitelné, a že v zájmu snížení emisí PFOS na minimum jsou 
použity nejlepší dostupné techniky. 
Existuje podezření, že kyselina perfluoroktanová (PFOA) a její soli představují obdobný druh 
rizika jako perfluoroktansulfonáty (PFOS), a proto je nezbytné neustále sledovat probíhající 
činnosti v oblasti posuzování rizik a dostupnost bezpečnějších alternativ a určit, jaká opatření 
na snížení rizik, včetně případného omezení uvádění na trh a používání, by měla být v rámci 
Evropské unie přijata. 
Směrnice 76/769/EHS by měla být odpovídajícím způsobem změněna. 
Cílem této směrnice je zavést v souvislosti s PFOS harmonizovaná ustanovení, což by 
napomohlo ochraně vnitřního trhu a současně zajištění vysoké úrovně ochrany lidského 
zdraví a životního prostředí, jak požaduje článek 95 Smlouvy. 
Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Společenství, kterými se stanoví minimální 
požadavky na ochranu zaměstnanců, jako je směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 
1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
a z ní vycházející samostatné směrnice, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 
karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 
odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS), (kodifikované znění) či směrnice Rady 98/24/ES ze dne 
7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými 
s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 
odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 
Nařízení (ES)č. 1907/2006-REACH- zrušuje a nahrazuje směrnici 76/769/EHS s účinkem 
ode dne1.června 2009. Perfluoroktansulfonát (PFOS) je uveden v příloze XVII k nařízení 
REACH, ve znění nařízení (ES) č.552/2009, kterým se mění nařízení REACH, pokud jde 
o přílohu XVII (bod53). V bodě 53 lze mimo jiné nalézt, že náplně do pěnových hasících 
přístrojů s obsahem PFOS, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu před 27.červnem 2008, 
mohou být používány do 27.června 2011.  
 
Jak se uvádí v dopise Ministerstva vnitra, generálního ředitelství hasičského záchranné 
sboru, Č.j. MV-69418-1/PO-IZS-2010, musí být všechny zásoby pěny, které obsahují 
fluorované tenzidy, zlikvidovány k datu 27.6.2010. V současnosti se u jednotek HZS ČR 
používají pouze hasiva STHAMEX F-15, MOUSSOL- APS f-15 a PYROCOM AR, FIREADE 
AFFF CLIMATE CONTROL, tedy ty, které dle bezpečnostního listu neobsahují 
PFOS(perfluoroktanové sulfonáty).  
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8. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
OBSAHUJÍCÍMI NEBEZPEČNÉ LÁTKY S OHLEDEM NA 
KONTAMINOVANÉ HASEBNÍ LÁTKY 
8.1. Zákon o odpadech 
V průběhu odstraňování následků havárie mohou vznikat druhotné produkty, které je možno 
klasifikovat jako odpady. Nakládání s odpady upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 
• pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 
ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 
a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 
účinnosti tohoto využívání 
• práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 
• působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství 
 
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
 
Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé 
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve 
smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle 
tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke 
zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze 
skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 
Škála odpadů, které v průběhu havárie a při jejím odstraňování mohou vznikat, je velmi 
rozsáhlá. Závisí především na charakteru uniklé látky či skupin látek a na použité metodě 
k odstranění jejich následků.  
V zásadě se může jednat o tyto základní kategorie odpadů: 
Nebezpečné (H) odpady jsou odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č.2 zákona o odpadech. 
Ostatní (O) odpady 
8.2. Seznam nebezpečných vlastností odpadu: 
KÓD NEBEZPEČNÁ VLASTNOST ODPADU 
H1 Výbušnost 
H2 Oxidační schopnost 
H3-A Vysoká hořlavost 
H3-B Hořlavost 
H4 Dráždivost 
H5 Škodlivost zdraví 
H6 Toxicita 
H7 Karcinogenita 
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H8 Žíravost 
H9 Infekčnost 
H10 Teratogenita 
H11 Mutagenita 
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku 
s vodou, vzduchem nebo kyselinami 
H13 Senzibilita 
H14 Ekotoxicita 
H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 
nebo po odstraňování 
 
Jako ukázkový příklad znečištění životního prostředí zasaženého zbytky hasebních látek si 
připomeneme u požáru v podniku na zpracování plastů v Chropyni, který vypukl dne 8. 4. 
2011. Při tomto požáru uskladněného materiálu, který z velké části tvořily výrobky z plastů, 
došlo k obrovskému úniku toxických zplodin do ovzduší. To ale nebylo zdaleka vše. Velký 
problém nastal se znečištěnou hasební vodou v kombinaci s pěnidly. Ta se v průběhu 
hasebních prací dostala do místní kanalizace a způsobila tak velké problémy v místní 
čistírně odpadních vod. Aby nedošlo k znečištění a kontaminování řeky Moravy hasební 
vodou s pěnou, byla kontaminovaná hasební voda s pěnou v průběhu zásahu jímána do 
vyprázdněných kalových nádrží v čistírně odpadních vod v Chropyni. Kontaminovaná hasící 
voda obsahovala mimo jiné i hasící pěnu a velké množství polyaromatických uhlovodíků. 
Z hlediska České inspekce životního prostředí byla tato voda prohlášena za tzv. 
nečistitelnou. Tato kontaminovaná voda byla zlikvidovaná ve spalovně nebezpečných 
odpadů.  
 
Požár v podniku na zpracování plastů v Chropyni. 
7.3. Společnost SITA CZ 
Odstraňování odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden 
z nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy 
odpadů je to jediný možný způsob odstranění. V průběhu odstraňování následků havárie 
mohou vznikat druhotné produkty. 
 Společnost SITA CZ v současnosti provozuje na území ČR 6 spaloven nebezpečných 
odpadů o celkové roční kapacitě všech spaloven SITA CZ cca 45 000 t odpadů. Ročně 
spalují cca 60 % všech spalitelných odpadů spalovaných v ČR. Spalovny vlastněné 
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a provozované společností SITA CZ patří svým konstrukčním a technologickým řešením 
k nejmodernějším zařízením v ČR. Jejich provoz se řídí rozhodnutími vydanými příslušnými 
správními orgány, platnými legislativními předpisy a nařízeními.  
Za nejmodernější a nejbezpečnější zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů ve 
střední Evropě je právem pokládána spalovna průmyslových odpadů v Ostravě. Spalovna je 
určena pro likvidaci široké škály odpadů, zejména pro nebezpečné odpady s vysokým 
obsahem chlóru, síry, těžkých kovů a jako jediné zařízení v ČR má spalovna povoleno 
termické odstranění PCB a freonů. Do trvalého provozu byla spalovna uvedena v červenci 
2001. V současné době má spalovna povolenou spalovací kapacitu 2,3 t/hod při 8 000 
provozních hodinách. Spalovna je certifikována ISO 9001, 14001, 18001[11]. 
8.2.1 TECHNOLOGIE SPALOVNY  
Celá spalovna je řízena centrálním řídicím systémem ovládaným z velínu. Odpady jsou 
podávány do rotační pece přes její stacionární přední stěnu, která odděluje oblast spalování 
od okolí. Vlastní spalovna je souborem několika technologických stupňů, které komplexně 
zabezpečí manipulaci a bezpečné zneškodnění škodlivin, obsažených v odpadech, 
s využitím tepla pro výrobu páry. 
 
Jednotlivé technologické stupně:  
1. Příjem odpadů - odpady lze přijímat v autocisternách, kontejnerech i sudech. 
Součástí vybavení spalovny je i drtič, který umožňuje úpravu odpadů o větších 
rozměrech. Laboratoř spalovny zajišťuje analytické rozbory všech dodaných odpadů.  
2. Spalovací část - tvoří rotační pec a sekundární dospalovací komora, kde se odpady 
odstraňují při 1100 – 1200°C. Nespalitelný zbytek odchází ve for mě strusky. Zajištění 
potřebné teploty spalování při najíždění, během provozu i odstavování je dosahováno 
přídavnými plynovými hořáky. Sekundární dospalovací komora s dobou zdržení nad 
2 s zajišťuje úplnou destrukci nebezpečných vysoce stabilních látek (např. PCB, 
freonů).  
3. Výroba páry a EE - využívá tepla spalin k výrobě páry, která je využívána jednak pro 
potřebu technologie, příp. pro komerční účely a jednak pro výrobu elektrické energie, 
kterou využívá spalovna.  
4. Suché čištění spalin – pneumatické dávkování sypkých sorbentů za účelem snížení 
koncentrace HCl v surových spalinách.  
5. Mokré čištění spalin - v pračce prvního stupně jsou spaliny skrápěny vodou 
a dochází zde převážně k odstranění HCl, HF, a zbývajících těžkých kovů. Druhý 
a třetí stupeň praní pomocí vápenného mléka slouží k odstranění SO2.  
6. Suché čištění spalin - částice dioxinů a těžkých kovů jsou adsorbovány aktivním 
koksem, který se vstřikuje do proudu spalin před tkaninovým filtrem. Částice 
znečištěného aktivního koksu se pak zachytí na tkaninovém filtru.  
7. DENOx – odstranění NOx pomocí SCR katalyzátoru a čpavkové směsi  
Po odstranění škodlivých látek ze spalin, spaliny vycházejí komínem do ovzduší. Ještě před 
vstupem spalin do komína, analyzuje kontinuálně automaticky monitorovací systém obsah 
polutantů (HCl, CO, SO2, NOx, TOC, TZL) ve spalinách.  
Termickým odstraněním odpadu se zredukuje hmotnost odpadu o cca 80 %. Vzniklé odpady 
ze spalovny jsou ukládány na skládkách nebezpečného odpadu. 
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Po odstranění škodlivých látek ze spalin, spaliny vycházejí komínem do ovzduší. Ještě před 
vstupem spalin do komína, analyzuje kontinuálně automaticky monitorovací systém obsah 
polutantů (HCl, CO, SO2, NOx, TOC, TZL) ve spalinách.  
Termickým odstraněním odpadu se zredukuje hmotnost odpadu o cca 80 %. Vzniklé odpady 
ze spalovny jsou ukládány na skládkách nebezpečného odpadu[11]. 
Technologické schéma spalovny 
 
8.2.2 PŘÍJEM ODPADU NA SPALOVNU  
Jak bylo již výše uvedeno, ostravská spalovna je schopna odstranit širokou škálu odpadů – 
nejčastěji se jedná o znečištěné obaly, sorbenty, barvy, dehty, zatížené zeminy, chemikálie 
z laboratoří či chemických výrob. Seznam povolených katalogových čísel odpadů je uveden 
na internetu: http://www.sita.cz/page/2331.sluzby/. Obecně lze říci, že na spalovnu 
nepřijímáme k odstranění látky radioaktivní, explozivní a tlakové láhve. Veškeré navážené 
odpady musí být vybaveny průvodní dokumentací tj. předávacím listem odpadu a základním 
popisem. V případě nebezpečných odpadů musí navíc být odpady vybaveny identifikačním 
listem nebezpečného odpadu a pro přepravu musí být vyplněn evidenční list pro přepravu 
nebezpečného odpadu a ADR - nákladní list pro silniční přepravu nebezpečných věcí 
a odpadů po území ČR. Výše uvedené požadavky lze označit za legislativní povinnost. Dle 
charakteru odpadu jsou následně upřesněny doplňující informace. Kusový odpad (tj. odpad 
v sudech, kanystrech, IBC,…) musí být řádně označen[11]. 
8.2.3 PŘÍPRAVA ODPADU PRO SPALOVÁNÍ  
Odpady dělíme do tří hlavních skupin – velkoobjemové odpady pevné a kapalné, odpady 
kusové. V případě pevných odpadů probíhá vyložení přímo do prostoru bunkrů (zásobníku 
na pevný odpad), kapalné odpady dovážené cisternou jsou přečerpány do zásobníku 
kapalných odpadů. Spalovna disponuje šesti zásobníky o celkové kapacitě 450 m3. Kusové 
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odpady, nejčastěji v sudech či IBC, jsou zpracovány individuálně dle charakteru odpadu. 
Nezbytnou úlohu pro kvalitní přípravu odpadu tvoří laboratoř spalovny kde se, mimo jiné 
stanovuje zejména výhřevnost odpadu, obsah vody, chlóru, síry a těžkých kovů. Dle těchto 
parametrů je poté rozhodnuto o způsobu a množství dávkování do rotační pece. Pro 
identifikaci neznámých odpadů/chemikálií lze využít i přenosný Ramanův spektrometr[11]. 
 
 
Spalovna odpadů. 
 
9. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU Z HLEDISKA ŘEŠENÍ 
PRÁVNÍMI PŘEDPISY PŘI ÚNIKU KONTAMINOVANÉ HASEBNÍ 
LÁTKY DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI HAVÁRIÍCH MIMO 
ZPRACOVATELSKÉ NEBO DISTRIBUČNÍ ORGANIZACE  
Důsledkem většiny provozních či dopravních havárií je značná škoda. V řadě případů se 
nejedná jen o škody věcné-materiální, jejichž výši je možné vyjádřit příslušným finančním 
ohodnocením. Každá havárie má i nesmírně důležitý aspekt morální a etický. Únikem 
závadných látek, které většinu havárií doprovázejí, dochází rovněž k poškozování životního 
prostředí, respektive některých z jeho složek. Pak hovoříme o haváriích na podzemních 
a povrchových vodách, půdách nebo o havarijních stavech v ovzduší – tzn. 
Environmentálních haváriích. Uvedený pojem není nový. Znečišťování ovzduší, půdy, 
podzemní i povrchové vody a dopady na živé organismy a ekosystémy je stále časté 
a značné i přes zvýšené aktivní protihavarijní úsilí, které bylo na tomto poli v posledním 
období uplatněno. Zkvalitnění podmínek pro prevenci havárií a vynakládání nesmírných 
prostředků na technické vybavení sloužící k zabránění vzniku havárie nebo k její rychlé 
indikaci. To vše dokazuje, že cesta k poznání příčin havárií, k poznání možností jejich 
prevence a zvládání, k poznání významného podílu lidských činností na jejich vzniku je 
jasná.  
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Nicméně k haváriím dochází a pravděpodobně v důsledku působení lidského faktoru 
i technického faktoru bude stále docházet.  
Náš právní řád stanovuje řadu povinností, jak původcům havárií, tak i subjektům, které se na 
odstraňování jejich následků podílejí. Pro tyto subjekty je tedy důležité znát všechny aspekty, 
které tyto specifické činnosti doprovázejí. Je důležité, aby následky havárií byly odstraněny 
rychle, efektivně, bezpečně a legislativně správným postupem[2].  
Schválením zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranné systému, se vyjasnily 
podmínky pro financování veškerých nákladů souvisejících s náhradou škod, vzniklých 
jednotlivým složkám zařazených do tohoto systému, v příčinných souvislostech se 
záchrannými a likvidačními pracemi. Podle tohoto zákona a § 30 se postupuje podle 
následujících podmínek: 
 
• Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám vzniklou 
v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými 
podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se 
prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám nebo způsobil havárii. 
• Peněžní náhrada se poskytne právnickým a fyzickým osobám, které utrpěly škodu na 
zdraví nebo věcnou škodu při 
a) činnosti složek integrovaného záchranného systému nebo orgánů 
koordinující záchranné a likvidační práce 
b) poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 
• Škoda na zdraví se uhrazuje obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních 
úrazů, pokud nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu. V 
případě úmrtí poškozeného se peněžní náhrada poskytne dědicům 
• Peněžní náhradu poskytne stát prostřednictvím krajského úřadu, v jehož správním 
obvodu při záchranných a likvidačních pracích nebo cvičení škoda či újma vznikla. Při 
poskytování této náhrady za věcnou škodu se postupuje podle zvláštních právních 
předpisů platných v době vzniku škody. 
• Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u příslušného 
krajského úřadu do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě 
dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Krajský úřad může 
v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu 
k podání žádosti, nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody. 
• Vznikne-li škoda složkám integrovaného záchranného systému nebo osobám v nich 
zařazeným při poskytování pomoci v zahraničí, hradí tuto škodu Ministerstvo vnitra, 
pokud ke škodě došlo při mezistátní pomoci schválené Ministerstvem vnitra. 
V případě poskytování pomoci v příhraničí hradí škodu kraj, z jehož území byla 
pomoc poskytnuta. Odškodnění se provádí tak, jako kdyby škoda vznikla na území 
České republiky. 
• Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik 
havárie[6]. 
 
Uplatňování úhrady nákladů při drobnějších zásazích je závislé na původci havárie. 
V případě, kdy je původce havárie znám, hradí veškeré náklady za odstranění jejich 
následků podle § 27 zákona č.138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů ten, kdo 
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ji způsobil. To znamená, že krytí veškerých nákladů na provedení prací sanačního 
charakteru, na nákup nutných surovin a materiálů, za využití strojů i mechanismů a rovněž 
tak i za odvoz a zneškodnění vzniklých odpadů jsou účtovány na vrub původce havárie. 
Odlišný postup je v případě, kdy původce havárie není znám. V těchto případech má 
povinnost úhrady všech nezbytných nákladů příslušný obecní úřad. 
10. MOŽNOSTI ASANACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ZASAŽENÉHO ZBYTKY HASEBNÍCH LÁTEK 
Následky havárie, spojené s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, osobně 
považuji za proces, který je velmi složitý, technicky, časově a finančně velmi náročný. 
Všeobecně tato obsáhlá problematika představuje disciplínu, která může hlavními faktory 
ovlivňovat efektivitu zásahu.  
Těmito faktory můžou být: 
• rychlost a efektivita přímých opatření pro eliminaci škod na životní prostředí 
• kvalitní zhodnocení rizika proveditelnosti zvoleného sanačního zásahu 
• technická připravenost 
• vysoká odolnost zasahujících složek 
• dosažitelnost vhodných zařízení a technologií k zneškodnění znečištění 
 
Všechny dopady na životní prostředí lze velkou měrou omezit rychlýma odborným zásahem. 
K tomu ale potřebujeme kvalitně navržená a realizovatelná opatření. Váhavý postup, 
neznalost a nerozhodnost řídících pracovníků spojená s nevhodným postupem při likvidaci 
následků havárie může mít za následek šíření možné kontaminace do okolí, zvláště pak, 
mluvíme li o znečištění povrchových toků. Náklady na likvidaci těchto následků pak 
neúměrně narůstají.  
10.1. Prvotní opatření 
Prvním a zcela logickým přímým opatřením, mimo okamžitého nahlášení havárie, je zjištění 
zdroje znečištění a zastavení její příčiny. Pokud znečištění stále trvá, je zjištění znečištění 
poměrně jednoduché a rychlé. V opačném případě jde o záležitost zcela individuální a 
k identifikaci se používají různé zdroje. Rozsah a sled prací ke zmírnění nebo úplnému 
odstranění následků havárie musí splnit následující základní cíle: 
• odhad rizikovosti vzniklé situace s ohledem na zasažené složky životního prostředí 
• zajištění ochrany podzemních a povrchových vod 
• vybudování norných stěn na povrchových tocích  
• monitoring znečištění povrchových a podzemních vod 
• zahájení sanace podzemních vod a sanace zemin 
10.2. Sanace povrchových vod 
V tomto druhu zásahu na povrchovém toku se postup volí především s ohledem na charakter 
znečišťující látku. 
• Sedimentující látky: tyto látky zpravidla klesají na dno, a to tím rychleji, čím je větší 
jejich měrná hmotnost a pomalejší rychlost proudění v toku. Těmito rychlostmi je 
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dána zpravidla oblast, ve kterých se látky usadí. Jejich následné odstranění pak 
může být provedeno formou vybagrováním. To musí být provedeno rychle, protože 
rozpouštění těchto látek ve vodě nebo jejich přetransformování při vyšším průtoku 
vody je velmi vysoké. 
• Látky plovoucí na hladině: tyto látky volně plují na hladině a je nutné je co nejrychleji 
plošně ohraničit, omezit jejich další rozprostření po hladině a následně odstranit. 
K ohraničení a omezení rozprostření po vodní hladině se nejčastěji používají 
překážky ve formě norných stěn. Jejich použitelnost a efektivita účinku závisí na 
rychlosti proudění vody a v neposlední řadě na rychlosti zasahujících jednotek. 
Dalším způsobem, jak zabránit šíření látek po vodní hladině, je jejich převedení na 
formu lépe manipulovatelnou, vzniklou spojením dvou substancí. K tomuto účelu se 
používají materiály schopné sorbovat tyto látky. Nejčastěji se používá expandovaný 
perlit, jehož povrch je opatřen vrstvou hydrofobního materiálu, který je známý pod 
názvem Vapex. Je zdravotně nezávadný a má prakticky neomezenou životnost. 
Nevýhodou je jeho částečná sedimentace po nasáknutí a příliš vysoká prašnost[2]. 
 
Zachycené látky, včetně všech použitých sorpčních prostředků a materiálů musí být po 
použití zneškodněny. Nejčastěji se tyto materiály spalují nebo jsou uloženy na 
zabezpečených skládkách. Ve všech uvedených případech musí být zvolený postup 
v souladu se zákonem. 
• Rozpuštěné látky: jsou odstranitelné z toku jen velmi obtížně. Nejčastěji se používají 
přímé zředění těchto látek nadlepšování průtoků vody nebo zachycením havarijní 
vody s obsahem rozpuštěné látky, v některé z nádrží. V některých případech může 
být voda se znečišťujícími látkami odčerpávána do dekontaminační stanice a po 
snížení koncentrace kontaminantu na požadovanou úroveň vypuštěna zpět do 
vodního toku[2].  
10.3. Metody čištění vody  
• Gravitační metoda: Tato metoda využívá rozdílné měrné hmotnosti vody 
a kontaminované látky omezeně rozpustných ve vodě. Klasickým příkladem je 
systém ropná látka- voda a zařízení typu LAPOL. Je to v podstatě nádrž 
s překážkami umístěnými tak, aby zachycovaly fázi volně plovoucích látek na hladině. 
Tyto ropné látky jsou z hladiny průběžně odebírány. Pokud je kontaminovaná látka 
těžší než voda, je princip obdobný s tím, že kontaminovaná látka je odebrána ze dna 
nádrže. Touto metodou nelze zachytit rozpuštěné látky a emulze[2]. 
• Adsorpce: Jsou to sorbety, které jsou využívány materiály s velkým měrným 
povrchem, schopným zachycovat kontaminant. Mezi tyto materiály můžeme zařadit 
saze, rašelinu, aktivní uhlí. V poslední době se dostávají sorpční materiály na bázi 
huminových substrátů, které lze úspěšně použít například pro zachycování těžkých 
kovů nebo organických škodlivin[2]. 
• Neemulgační, flotační a flokulační čistírny, elektroflotace: Využívají se zejména v těch 
procesech, kde koncové znečištění bývá ve formě emulzí. Základním krokem celého 
procesu je narušení emulze. K tomu se ve většině případů používá přídavku kyselin 
nebo neemulgačních činidel. Konečným produktem je kromě vyčištěné vody také 
odpad, který je nutné vhodným způsobem zneškodnit[2]. 
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• Stripování: Stripovací postupy využívají těkavosti některých uhlovodíků. Principem 
této metody je probublávání vody vzduchem a následné zachytávání škodlivin 
unášených proudem vzduchu na filtrech. Tento způsob je velmi účinný 
u nízkovroucích uhlovodíků[2].  
• Chemické postupy: Mezi nejčastěji používané metody patří srážecí procesy. Uveďme 
si jako příklad srážení těžkých kovů alkalizací, kdy se kovy srážejí ve formě málo 
rozpustných hydroxidů, které jsou následně z vody odstraňovány filtrací[2]. 
10.4. Různé techniky sanace 
Za jeden z nejdůležitějších procesů v sanačních opatřeních, které mohou zásadním 
způsobem ovlivnit jejich průběh, považuji výběr vhodné sanační technologie a techniky. 
Efektivnost a úspěšnost zásahu je přímo úměrná kvalitě a množství informací, které 
zpravidla bývají před samotným zásahem k dispozici.  
Postup při odstranění znečištění podzemních vod tedy závisí na mnoha faktorech. 
Způsob zásahu nejvíce ovlivňuje: 
• Typ kontaminující látky 
• Hydrogeologické poměry v daném místě 
• Plošný rozsah znečištění  
• Požadavek na míru odstranění znečištění 
• Technické vybavení 
 
V následujícím přehledu je uveden zjednodušený popis nejčastěji užívaných sanačních 
technologií a postupů. 
Čerpání podzemních vod je nejznámější a nejpoužívanější sanační postup, kdy je znečištěná 
podzemní voda čerpána a po vyčištění je vypouštěna do vodoteče, kanalizace podobně. 
K čerpání jsou využívány vystrojené vrty, sanační rýhy. Podle typu kontaminace je odběrné 
místo situováno s ohledem na hladinu podzemní vody. Nejčastěji se uvedená metoda 
používá: 
• Při znečištění ropnými látkami, vyskytujícími se ve volné fázi na hladině podzemní 
vody 
• U znečištění, kdy kontaminantem je dobře rozpustná látka a znečištění je v celém 
profilu podzemní vody 
• U znečištění, kdy kontaminantem je látka minimálně rozpustná se specifickou 
hmotností k vodě větší než 1. 
 
Hydrobariéry- hydraulické clony je ve své podstatě pasivní sanační zásah, jehož hlavním 
cílem je zabránění šíření kontaminace. Hydraulická deprese musí vytvořit takovou depresi ve 
směru šíření kontaminantů, která zabrání jejich dalšímu rozšiřování. 
Promývání horninového prostředí vodou s následným odčerpáváním a čištěním podzemních 
vod je poměrně běžně používanou metodou, spočívající v promývání horninového prostředí 
vodou. Voda je do prostředí aplikována celou řadou způsobů, například prostým rozstřikem 
na terén, pomocí systému zasakovacích rýh. Voda prochází horninovým prostředím 
a kontaminant vyplavuje, případně rozpouští. Znečištěná podzemní voda je odčerpávána 
pomocí vystrojených čerpacích vrtů a čištěna v dekontaminačním systému, který zpravidla 
tvoří gravitační odlučovače. Vyčištěnou vodu lze vypustit do kanalizace či povrchového toku, 
nebo ji lze využít zpětně k promývání[2].  
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Promývání horninového prostředí teplou vodou s příměsí detergentů je obdobný jako 
předchozí varianty, pouze voda používaná k promývání je ohřátá a je doplněna o technické 
nebo přírodní detergenty. Tím je zajištěna vyšší účinnost vyplavování kontaminantů 
z horninového prostředí[2].  
Ventování horninového prostředí je založeno na principu odsání půdního vzduchu a jeho 
následné čištění ve filtrech s aktivním uhlím. Půdní vzduch je odčerpáván systémem 
horizontálních nebo vertikálních vrtů. Pro zvýšení účinnosti je vhodné povrch kontaminované 
plochy překrýt nepropustnou vrstvou, aby bylo dosaženo požadovaného podtlaku 
v horninovém prostředí[2].  
Bioventing je přivádění vzduchu do nesaturované zóny a to buď vháněním, nebo naopak 
odsáváním. Dále se do prostoru kontaminace vnášejí živiny potřebné pro stimulaci růstu. 
Mikroorganismům je tak vytvořeno prostředí, které vyhovuje jejich životním podmínkám[2]. 
Air sparing je metoda založená na stimulaci růstu mikroorganismů, tentokrát ovšem 
v saturované zóně. Potřebný kyslík je dodáván vháněním vzduchu do podzemní vody. Ke 
zvýšení efektivity zásahu je rovněž nutné dodávat potřebné živiny[2]. 
Podzemní těsnící stěny je systém budování tzv. izolačních bariér. Metoda patří do skupiny 
činností označovaných jako imobilizace znečištění. Kontaminant není v těchto případech 
zneškodněn, ale je mu znemožněno šíření do okolního prostředí. Tím jsou výrazně 
eliminovány je negativní vlivy na okolí. 
Sanační stěny jsou obdobné jako těsnící stěny, ovšem s tím, že stěny jsou propustné pro 
vodu, ale nikoli pro kontaminant. Ten je zachycován přímo ve stěně např. sorpcí. 
 
Dále popsané metody předpokládají odtěžení kontaminované zeminy a její odvoz mimo 
kontaminovaný prostor. 
Termická desorpce je založena na principu odpařování těkavých látek v průběhu zahřátí 
kontaminovaného materiálu na potřebnou teplotu ve speciálních spalovnách.  
Silicifikace je postup, kdy se kontaminace nelikviduje, ale imobiluje. Principem je vázání 
kantaminantu na látku, která zamezí jeho vyplavování vodou do okolí. 
Kompostování je obecně známá zemědělská technologie, pomocí které je možné 
zneškodňovat materiály kontaminované ropnými látkami organickými látkami, které jsou do 
kompostu v určitém poměru přidávány. 
Pračka zemin je princip, kdy zemina je promývána vodou, případně s příměsí detergentů 
v bubnech. Kontaminanty, uvolněné do promývací vody, jsou z vody separovány a voda je 
využita zpětně k promývání. 
Skládkování je v současné době nejvíce používaný způsob zneškodnění kontaminovaných 
zemin. Postup bývá nejjednodušší a v řadě případů ekonomicky nejvýhodnější[2]. 
10.5. Příklad zdolání havárie  
Uveďme si typický příklad MU havárie s únikem nebezpečné látky a následným zasažením 
životního prostředí, která se udála v lednu 2007. Jedná se o klasickou dopravní nehodu 
nákladního vozidla jedoucího v režimu ADR. Postup složek IZS a dalších organizací, 
podílejících se na likvidaci MU, byl dle mých dlouholetých zkušeností u HZS veden vysoce 
profesionálním způsobem. 
 
Dne 25. ledna 2007 přibližně v 11.35 hodin došlo na silnici I/38, na obchvatu obce Skuhrov 
v okrese Havlíčkův Brod, k dopravní nehodě nákladního vozidla s návěsem jedoucím 
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v režimu ADR. K dopravní nehodě došlo při průjezdu mírné levotočivé zatáčky v klesání, jejíž 
povrch byl pokrytý vrstvou rozbředlého sněhu. Řidič při průjezdu touto zatáčkou přibrzdil, 
nákladní souprava byla uvedena do smyku, ve kterém se dostala do protisměrné části 
vozovky a mimo komunikaci. Zde se nákladní automobil zabořil přední částí do sněhu a celá 
jízdní souprava se následně převrátila na pravý bok. 
10.5.1 Činnost KOPIS 
Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek byla nahlášena v 11.36 hodin na krajské 
operační a informační středisko (dále jen "KOPIS") HZS kraje Vysočina (dále jen "HZS kV"). 
V 11.38 hodin byla KOPIS na místo události vyslána jednotka ze stanice Havlíčkův Brod 
s CAS 24 a TKA - M3. Ze stanice Jihlava byly vyslány CAS 24 a technický kontejnerový 
automobil chemický. O mimořádné události byl informován starosta obce Skuhrov. Informace 
o dopravní nehodě byla předána České inspekci životního prostředí Havlíčkův Brod, 
Hygienické stanici v Havlíčkově Brodě a Odboru životního prostředí MěÚ Havlíčkův Brod. Na 
základě požadavku velitele zásahu byla na místo zásahu vyslána specializovaná firma 
PRETOL HB, s.r.o. s těžkou vyprošťovací technikou a paletou neutralizačního prostředku. 
Dále byla o mimořádné události vyrozuměna přepravní firma a vyzvána, aby zabezpečila 
vyslání náhradního vozidla na přeložení nákladu. Následně byl na místo zásahu vyslán 
týlový kontejner. Na základě doporučení orgánů životního prostředí byla na místo zásahu 
vyslána firma ENVIREX HOLDING, a.s. Pro zabezpečení neutralizace vody v bezejmenném 
potoce a rybníce byly povolány jednotky SDH obcí Golčův Jeníkov, Perknov, Habry a ze 
stanic Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou. Ve večerních hodinách bylo zabezpečeno 
nasazení osvětlovacího balonu[12].  
10.5.2 Průběh zásahu 
Po příjezdu na místo události byly průzkumem zjištěny následující skutečnosti: 
• při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn,  
• v havarovaném kamionu ani pod nákladem nebyly uvězněny žádné osoby,  
• náklad byl vysypán z vozidla, bylo poškozeno několik barelů, ze kterých unikala 
neznámá nebezpečná chemická látka. Nad místem nehody se tvořil oblak.  
Velitel zásahu přijal od řidiče nákladové listy, z nichž byl zjištěn obsah převáženého nákladu. 
Jednalo se o kyselinu dusičnou - 400 l, 31% kyselinu chlorovodíkovou - 8 050 l, 50% 
hydroxid sodný - 3000 kg, karamel - 50 kg, Frimulsion BM - 25 kg, 51% kyselinu sírovou - 
220 l, dusičnan sodný - 25 kg, Bentonit 75 - 48 kg, Curcumín Extract - 25 kg, vitamínovou 
směs Catus II - 60 kg a 16 ks prázdných barelů[12].  
Na základě průzkumu byla vytýčena nebezpečná zóna a byl přehrazen zeminou bezejmenný 
potok protékající pod komunikací (přibližně 70 m od místa havárie). Tím bylo zabráněno 
dalšímu úniku nebezpečných látek do 600 m vzdáleného rybníka. V prostoru mezi místem 
havárie a přehrazením potoka byl použit na neutralizaci kyseliny vápenný posyp. V 
součinnosti s Policií ČR došlo k uzavření komunikace mezi Havlíčkovým Brodem 
a Golčovým Jeníkovem a byla zavedena objížďka místa nehody. Ve spolupráci se starostou 
obce Skuhrov byli místním rozhlasem o situaci informováni obyvatelé obce. Zároveň byli 
upozorněni, aby se nepřibližovali k místu události[12]. 
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Po soustředění dostatečného množství sil a prostředků byly ustanoveny dvě průzkumné 
skupiny na zjištění rozsahu uniklých látek a zajištění místa nehody. První skupina 
v ochranných oděvech a dýchacích přístrojích provedla průzkum v bezprostřední blízkosti 
kamionu za účelem zjištění množství uniklých kyselin. Druhá skupina provedla kontrolu 
potoka až do ústí rybníka. Průzkumem bylo zjištěno, že z nákladu uniklo asi 4 000 - 6 000 l 
nebezpečných látek. Bezprostřední okolí kamionu a úsek zasaženého potoka byl 
zneutralizován vápnem. Na místě události byl zřízen štáb velitele zásahu, do kterého byl 
zařazen náměstek krajského ředitele pro IZS a OŘ, ředitel odboru IZS a služeb, vedoucí 
oddělení IZS a výkonu služby, velitel stanice Havlíčkův Brod, vedoucí technik chemické 
služby územního odboru Havlíčkův Brod, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR 
Okresního ředitelství Havlíčkův Brod (DI), zástupce firmy PRETOL HB, s.r.o., a na základě 
doporučení orgánů životního prostředí zástupce firmy ENVIREX HOLDING, a.s. 
V rámci zásahu běžely souběžné práce na ochranu životního prostředí a likvidaci vlastní 
dopravní nehody[12]. 
10.5.3 Ochrana životního prostředí 
Po dohodě velitele zásahu s orgány životního prostředí prováděla koordinaci postupů 
a činností na ochranu životního prostředí fa ENVIREX HOLDING, a.s., která se na místo 
mimořádné události dostavila 45 minut od vzniku havárie. Po prvotní konzultaci s Českou 
inspekcí životního prostředí došlo ke společné prohlídce a ohledání místa havárie a 
k rekognoskaci okolního prostředí. Následně byly zahájeny vzorkovací práce. Bylo zjištěno, 
že bezprostředně po havárii došlo k volnému vytékání chemikálií do silničního příkopu, 
přičemž se část vsakovala do zemin podloží a část vtékala do vpusti a vodoteče, která 
křižuje silniční příkop. Při úniku docházelo k vzájemné reakci chemikálií (kyseliny 
chlorovodíkové a hydroxidu sodného), k reakci s vodou a se zasaženou zeminou. Tento stav 
byl provázen silným zápachem a dráždivým dýmem. Chemikálie se vzájemně částečně 
zneutralizovaly. Vzhledem k tomu, že došlo k postupnému úniku, vykazovala jedna část 
plošného znečištění kyselý charakter a druhá část zásaditý charakter. Obdobně tomu bylo i 
u bezejmenného potoka, kde část od havárie po přehrazení vykazovala kyselý charakter 
a část od přehrazení až do rybníka zásaditý charakter. Vzhledem k tomu, že otevřeným 
korytem potoka tekla chemikálie do Lučického potoka a následně do chovného rybníka, který 
je vyhlášen biocentrem, bylo rozhodnuto vodu neutralizovat. Nejdříve došlo k mírnému 
odpuštění rybníka (chemikálie se držela pod ledem), aby zvýšený přítok vody nebyl 
bezúčelně směrován nad led rybníka. Následně bylo pomocí CAS jednotek PO pod 
přehrazením otevřeného koryta napuštěno celkem 80 tisíc litrů vody. Napouštění vody 
muselo být prováděno nízkým průtokem, což bylo jednak značně časově náročné, a ve 
večerních hodinách docházelo k zamrzání techniky, proto musela být tato činnost ukončena. 
Další komplikací bylo, že stanoviště CAS pro doplňování bezejmenného potoka dovezenou 
vodou bylo objízdnou trasou pro autobusovou dopravu. Neutralizace ředěním vodou byla 
prováděna souběžně s vyprošťováním havarovaného vozidla[12]. 
10.5.4 Likvidace dopravní nehody 
Vlastní likvidace dopravní nehody byla prováděna v součinnosti HZS kV, firmy PRETOL HB, 
s.r.o. a přepravní firmy po dostavení se těžké vyprošťovací techniky a kamionu na přeložení 
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nepoškozeného a přečerpaného nákladu. Vazačské práce prováděli příslušníci HZS kV 
v protichemických oděvech. Nejdříve došlo k vyproštění havarovaného vozidla a následně 
k roztřídění nákladu na poškozené a nepoškozené barely. Nepoškozené barely byly 
následně naloženy na náhradní kamion a poškozené barely byly přečerpány do 
nepoškozených prázdných barelů a naloženy. Teprve v této době bylo možné odečtem 
z nákladových listů a zbylého množství chemikálií stanovit skutečný rozsah úniku (2 000 litrů 
50% roztoku hydroxidu sodného a 6 000 litrů 31% kyseliny chlorovodíkové), který převyšoval 
původní odhad. Přepravu havarovaného nákladního vozidla z místa dopravní nehody 
provedla firma PRETOL HB, s.r.o.[12]. 
10.5.5 Asanační práce 
Po vyproštění vozidla a jeho odstranění z místa dopravní nehody zahájila firma PRETOL HB, 
s.r.o., těžení kontaminované zeminy z místa havárie a její vyvážení na zpevněnou plochu 
uzavřené komunikace. Bylo dovezeno dostatečné množství vápenného hydrátu, aby byla 
zemina nasáklá kyselinou zneutralizována alespoň na takovou úroveň, aby ji bylo vůbec 
možné převést na mezideponii bez poškození ložných ploch přepravních vozidel. Vytěžená 
zemina i vzniklý výkop byly průběžně monitorovány speciálním přístrojem na zjišťování 
hodnoty pH firmou ENVIREX HOLDING, a.s. Tato firma zároveň průběžně odebírala vzorky 
zeminy. Z důvodu poklesu teploty (pod -12°C) a následné nezp ůsobilosti objízdných tras pro 
kamionovou dopravu, byly, na základě žádosti vedoucího DI, sanační práce ukončeny. 
Kontaminované území, výkop a vytěžená zemina byly označeny a dále zde byly instalovány 
zábrany proti vniknutí nepovolaných osob, aby nedošlo ke zranění nebo k dopravní nehodě. 
Po zimní údržbě komunikace byl provoz s omezenou rychlostí ve 22.00 hodin obnoven. V 
pátek 26. ledna 2007 v 08.30 hodin byl zahájen odvoz kontaminované, částečně 
zneutralizované, zeminy na mezideponii na skládce nebezpečných odpadů firmy AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o. v Čáslavi. V průběhu dopoledne byly odebrány vzorky 
z odtěžované zeminy a ze dna výkopu. Vzorky vody byly odebrány z koryta bezejmenného 
potoka pod místem havárie, za vtokem do Lučického potoka. Z důvodů kontroly byly 
odebrány vzorky vody i z nátoku do blízkého koupaliště. Ve14.30 hodin byly známé 
předběžné výsledky, které potvrdily zvýšené a na některých místech velmi vysoké hodnoty 
sledovaných ukazatelů. Proto bylo rozhodnuto dále pokračovat v odtěžování zeminy z místa 
havárie. Po provedeném odtěžení byly opět odebrány vzorky vody a zeminy a převezeny do 
laboratoře k provedení analýz. Na silnici I/38 byl ve večerních hodinách trvale obnoven 
provoz. Ráno dne 27. ledna 2007 byly známé předběžné výsledky chemických analýz 
z předchozího dne. Koryto vodoteče bylo silně kontaminováno, dno vytěženého výkopu 
v místě havárie vykazovalo již uspokojivé výsledky. V průběhu dopoledne pokračovalo 
odtěžování zeminy v okolí bezejmenné vodoteče po přehrazení a v korytě tohoto potoka 
v délce přibližně 70 m. Po dokončení odtěžení bylo provedeno vzorkování vod a zeminy 
a vzorky byly přepraveny do laboratoře. V pondělí dne 29. ledna 2007 byly známé chemické 
analýzy dna výkopů ve sledovaných ukazatelích z prováděné sanace v místě havárie. 
Výsledky chemických analýz vykazovaly uspokojivé hodnoty a potvrzovaly správný postup 
sanačního zásahu. Deset dnů po havárii byly provedeny odběry vzorků ze tří nejbližších 
studní s pitnou vodou v bezprostřední blízkosti místa havárie. Výsledky neprokázaly 
kontaminaci podzemních vod. Dne 8. února 2007 byly odebrány sedimenty z koryta 
bezejmenného potoka do hloubky 50 cm. Zároveň byly odebrány vzorky vody ze všech 
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kontrolních míst. Výsledky laboratorních rozborů jednoznačně prokázaly kontaminaci 
a vysoké pH sedimentů i vod v korytě bezejmenného potoka. Ostatní vzorky vody vykazovaly 
klesající hodnoty sledovaných ukazatelů. Z těchto důvodů dotčené orgány ve spolupráci 
s majitelem vodoteče rozhodly o odtěžení sedimentů z koryta potoka v délce asi 300 m do 
hloubky 0,5 metru a uvedení koryta potoka do předchozího stavu. V polovině března bylo 
ukončeno odbagrování sedimentů z koryta bezejmenného potoka. Šlo o množství 544,02 
tuny sedimentů, které byly uloženy na již citované mezideponii skládky nebezpečných 
odpadů v Čáslavi. Z místa nehody bylo dovezeno 846,18 tun zeminy. Celkově se jedná 
o 1 390,2 tun kontaminované zeminy (tj. 102 návozů), která se zde dále zpracovává před 
jejím konečným uložením. Zemina kontaminovaná louhy se smíchává s kyselinou citrónovou 
a zemina kontaminovaná kyselinami se mísí s vápenným mlékem. Odborem ŽP krajského 
úřadu bylo povoleno mísit upravovanou zeminu s nekontaminovanou zeminou, aby se 
zlepšily parametry a urychlilo její konečné uložení. Odtěžené místo kontaminované zeminy 
po dopravní nehodně je upraveno, jáma je zrekultivována (asi 550 tun zeminy). V dubnu 
proběhla obnova koryta bezejmenného potoka po odtěžení sedimentů[12].  
10.5.6 Vyhodnocení zásahu 
Pozitiva 
Z hlediska stanovení taktiky postupu prvotního řešení mimořádné události bylo bezesporu 
velkou výhodou, že nebyly únikem chemických látek bezprostředně ohroženy životy lidí, 
např. účastníků dopravní nehody. V praxi se osvědčil systém okamžitého nasazení 
chemického kontejneru a CAS druhého výjezdu z opěrného bodu Jihlava při řešení 
mimořádné události s únikem nebezpečných látek většího rozsahu. Všemi zasahujícími bylo, 
nejen z důvodu poklesu teploty ovzduší pod-10 C°, velmi kladn ě hodnoceno zabezpečení 
stravování v týlovém kontejneru. Příjemným překvapením bylo neoslnivé a dostatečné 
nasvětlení prostoru zásahu osvětlovacím balónem. V průběhu zásahu nenastaly žádné 
problémy ve spojení na místě zásahu a ani s KOPIS HZS kV. Velmi dobrá byla spolupráce 
s Policií ČR. Bezproblémová byla též součinnost a spolupráce s firmou PRETOL HB, s.r.o., 
starostou obce Skuhrova, orgány životního prostředí, firmou ENVIREX HOLDING, a.s. a 
s přepravní společností M+L Logistik, s.r.o.[12]. 
Negativa 
• poškození přepravních obalů, samovolné vytékání chemikálií silničním příkopem do 
vpusti a následně do vodoteče ústící do biorybníka, do doby příjezdu a činnosti 
jednotek  
• nevhodnost objízdných tras pro kamionovou dopravu a klesající teplota, která 
v podvečerních hodinách vedla k jejich zablokování dopravními nehodami, což si 
v konečném důsledku vyžádalo ukončení asanačních prací a provizorní zprovoznění 
komunikace I/38 
• uzavřené místo je trasou linkových autobusů, které nemohly využívat objížďky 
a musely proto projíždět prostorem nasazení techniky pro neutralizaci uniklé 
chemikálie ve vodoteči a v rybníce 
• napouštění vody pro neutralizaci chemikálie ředěním probíhalo při minimálních 
otáčkách čerpadla, což bylo časově náročné a neumožňovalo současné využití 
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soustředěných CAS a dále při poklesu teploty vedlo k zamrzání techniky, které 
v konečném důsledku vedlo k ukončení této činnosti[12]. 
11. MOŽNOSTI A VLIV JEDNOTEK PO NA OMEZENÍ 
NEGATIVNÍHO VLIVU HASEBNÍCH LÁTEK NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Možností, jak zabránit vlivu jednotek PO na omezení negativního vlivu hasebních látek na 
životní prostředí je mnoho. Hasivo jako je voda, prášek, inertní plyny nejsou z hlediska 
ohrožení životního prostředí a zasahujících příslušníků příliš velké za dodržení určitých 
pravidel a bezpečnosti práci u zásahu. Mnohem horší je to u používání hasících pěn. Široké 
uplatnění pěn při zásazích je příčinou určitého poškození životního prostředí. Existují 
průmyslová odvětví, ve kterých s ohledem na druh a velikost rizika, je použití pěn při zásahu 
nezbytné a ekologické dopady jejich používání jsou druhořadé. Nicméně aplikace pěn při 
rutinních zásazích je třeba analyzovat, zda zásah nezpůsobuje větší škody v porovnání se 
situací, kdy je při hašení použitá voda nebo se látka nechá vyhořet. Tento problém je 
aktuální zejména při hašení a použití pěn třídy A. Účinnost hašení je vyšší. Je třeba 
respektovat fakt, že nezávisle na kvalitě používaných pěnidel a hasících systémů, aplikace 
hasících pěn vždy způsobuje menší nebo větší kontaminaci životního prostředí. A proto je 
důležité rozhodování o použití pěn k hašení požárů jiných skupin nežli třídy B. Vždy je třeba 
brát v potaz potenciálně předvídatelné následky pro životní prostředí. [5]   
   
S ohledem na rozsah používání a reálný vliv na životní prostředí se v praxi nejvíce používají 
pěnidla universální (S), fluorosyntetické (AFFF) a pěnidla pro tvorbu pěn třídy A. Pěnidla typu 
P, FP, FFFP jsou používány méně, obsahují hydrolyzátory bílkovin přírodního původu, které 
by měli být lehce asimilovány životním prostředím. Určitý problém představují fluorované 
tenzidy, které jsou konstantní součástí pěnidel typu FP FFFP, a taky glykoly, které jsou 
složkou většiny pěnidel, a které se považují za těžce odbouratelné a tedy škodlivé pro životní 
prostředí. Negativní vliv na životní prostředí mají dvě hlavní složky syntetických koncentrátů, 
a to jsou tenzidy a organická rozpouštědla. Tento vliv je následkem přímého působení těchto 
látek, dále produktů jejich biochemického rozkladu a také konsekvencí vyvolaných jejich 
rozkladem. [5] 
 
Povrchové aktivní látky jsou málo toxické pro zvířata žijící na pevnině při porovnání s jinými 
skupinami chemických látek. Požití vody obsahující tenzidy v koncentraci do 100mg.dm 
v průběhu několika týdnů nevyvolává u člověka symptomy nemoci. Co se týče hasících pěn, 
používají se u HZS ČR pěnidla typu MOUSSOL a STHAMEX. Tyto jsme si vysvětlili 
v kapitole 6. 
V posledních letech se velmi často používají ekologická smáčedla typu TS-ECO. Jsou to 
tuhá smáčedla, která splňují nejpřísnější požadavky na ekologii a hasební účinnost. 
 
Tuhé smáčedlo TS-ECO. 
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• Ekologické smáčedlo pro hašení požárů travnatých a lesních porostů, stohů, skládek, 
bytů, skladů a podobných materiálů, přičemž použitím tuhého smáčedla dojde 
k nezanedbatené úspoře hasební vody 
• používá se v proudnicích RamboJet 
• skladuje se při teplotách -20°C až +35°C 
• hasivo je zdravotně nezávadné a snadno biologicky odbouratelné 
• neobsahuje fluorované látky 
• před použitím odstraňte obal 
• vydatnost do: 1 600 litrů 
Základ úsporného programu PRO-ECO tvoří tuhá smáčedla (TS), splňující nejpřísnější 
požadavky na ekologii a hasební účinnost. Smáčedla se aplikují proudnicemi řady RamboJet 
nebo turboproudnicí v kombinaci s přiměšovači. Kartuše jsou vyráběny a dodávány pro 
různé účely použití – například k hašení, čištění a chránění. Hasivo ve formě tuhé kartuše 
má vynikající schopnost snižovat povrchové napětí vody, a to o více než 60%. To vede 
k lepšímu pronikání hasiva k ohnisku požáru a ke zvýšení hasebního účinku vody. Největší 
předností použití tuhého smáčedla je pak snížení spotřeby vody při zásahu minimálně 
o 50%. Úměrně k tomu dochází i ke zkrácení doby zásahu. Následně nato klesají náklady 
spojené nejen s množstvím použité vody, ale i pohonných hmot, snižuje se doba nasazení 
lidí, techniky apod. Finančně nelze vyčíslit snížení rizika zranění při zkrácené době zásahu. 
Výrazným snížením objemu použité vody je minimalizována následná škoda způsobená 
vodou. Samostatnou kapitolou je možné využití tuhého smáčedla ve stabilních hasicích 
zařízeních nebo v hydrantových systémech, kde se klade mimořádně velký důraz na hasební 
účinnost zařízení a úsporu vody. 
U chemických a toxikologických vlastností pěnidel a také některých smáčedel je nutné 
vycházet hlavně a především z bezpečnostních listů k jednotlivým druhům hasebních pěn. 
V těchto bezpečnostních listech je popsáno prakticky všechno o daném výrobku. Každý 
bezpečnostní list má šestnáct hlavních bodů. V bodě číslo 3 je popsáno chemické složení 
produktu. Dalším důležitým bodem v bezpečnostním listu je bod číslo 11, kde se pojednává 
o toxikologických informacích a dále pak velmi důležitý bod číslo 12. Zde jsou zakotveny 
ekologické informace, zejména pak ekotoxicita. V současné době se při výběru pěnidel u nás 
ne zcela dostatečně zohledňují jejich environmentální vlivy. Tento fakt je způsoben jednak 
odběratelem, který tyto parametry nepožaduje, a jednak dodavatelem, který často není 
schopen tyto vlastnosti pěnidel prokazatelně dokladovat. Tyto parametry je možno získat 
právě z bezpečnostního listu pěnidel, ve kterém je uvedena toxicita na vodní organismy, 
biologická odbouratelnost, CHSK, BKS5. Rovněž jsou tam uvedeny informace o způsobu 
likvidace náhodných úniků pěnidel a informace o způsobu zneškodnění[13].  
Kromě úniků a likvidace pěnidel je důležité upozornit i na následující skutečnost. V případě 
likvidace požárů nebo MU, kterých hrozí úniku hořlavých kapalin do vod a kontaminace 
půdy, projevuje se nepříznivým způsobem schopnost pěnidel a smáčedel snižovat 
povrchové napětí kapalin. Tuto vlastnost vykazují všechny kapaliny na bázi tenzidů, mezi 
které patří i pěnidla. Tato vlastnost má za následek zvýšenou rozpustnost ropných látek ve 
vodě a zvýšený průsak hořlavých kapalin emulgovaných pěnidly do půd a spodních vod. Tím 
se prudce zvyšují náklady na likvidaci ekologických důsledků mimořádné události. Zde se 
ukazuje nutnost zvážit a srovnat velikost škod způsobených odhořením hořlavých kapalin 
a tím i únikem zplodin hoření do ovzduší se škodami vzniklými průsakem emulgovaných 
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kapalin do půdy a možnou kontaminaci spodních vod. Tato skutečnost rovněž poukazuje na 
potřebu co nejrychlejší likvidace havárií, při kterých došlo k úniku hořlavých kapalin a při 
jejich likvidaci se používaly pěny nebo smáčedla[13]. 
12. ZÁVĚREČNÁ ČÁST. VYHODNOCENÍ, DISKUSE A NÁVRHY 
NA OPATŘENÍ VČETNĚ POSTUPU PRO ZPRACOVÁNÍ 
PODKLADŮ PRO ŘEŠENÍ KONTAMINOVANÝCH HASEBNÍCH 
LÁTEK V RÁMCI ODPADOVÁHO HOSPODÁŘSTVÍ A MIMO 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
V případě, že se zbytky hasiva kontaminované látkami nachází na ploše svedené do sběrné 
jímky, řeší se jejich nakládání s nimi jako s odpadem a to podle druhu kontaminantu 
s převažujícím vlivem na životní prostředí. Platí zde vyhláška č.381/2001 Sb. Následný 
postup pro zařazení je uveden v § 2 a to písmeno a) nebo b). 
a) podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se 
nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V 
dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. 
Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným, 
b) pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo 
odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad 
ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.  
Dále se postupuje podle přílohy číslo 1. Vyhlášky č.381/2001 Sb. Při označení odpadu 
kódem se postupuje tak, že se vyhledá druh průmyslu, zpracování a jako podskupina se 
blíže určuje zatřídění odpadu. Např. pro zpracování a distribuci dusíkatých sloučenin 
chemického procesu dusíku a výroby hnojiv se kontaminovaná voda může zatřídit do 
podskupiny 061002 nebo 061099. 
Jestliže hasební látka kontaminovaná nebezpečnou látkou uteče přímo do kanalizace, 
vodoteče nebo do životního prostředí, řeší se případ podle vyhlášky č.450/2005 Sb. a to jako 
havarijní stav. V tomto případě se postupuje podle § 5 odst. 3 a § 10 odstavec 2, kde je 
odkaz na bezpečné ukládání odpadů, a dále se postupuje podle § 4 – příloha. 
Pokud jde o zásahy v organizacích, kde se předpokládá použití pěnidel nebo smáčedel ve 
větším rozsahu a hrozí zde nebezpečí kontaminace hasebních vod i zbytky hoření 
a rozkladu materiálu, mělo by se přistupovat k řešení tohoto problému již při projektování 
a výstavbě. Zde by mělo být přímo navrhnuto a nařízeno organizacím, pokud by došlo 
k takovému zásahu, jak a kam se kontaminovaná hasební látka bude jímat a uschovávat po 
tu dobu, dokud nebude zlikvidována ve spalovnách odpadů, kde drtivá většina 
kontaminovaných hasebních vod a roztoků končí. Dle mého posouzení by to mohli být 
podzemní zásobníky o určitém objemu, kam by se kontaminované hasební vody a roztoky 
uchovávali k následné likvidaci. Závěrem je tedy nutno konstatovat, že taková zařízení nemá 
drtivá většina organizací. Zajímavostí je, že Státní požární dozor taková to zařízení 
nepožaduje.  
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Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zpracovat základní přehled používaných 
hasebních látek v ČR, vyhodnotit jejich pozitivní či negativní vliv na životní prostředí. 
Vysvětlili jsme si i problematiku zatřídění zbytků hasebních látek z hlediska odpadového 
hospodářství. 
V začátku bakalářské práce jsem se věnoval základním složkám životního prostředí. 
Následovala kapitola, v které jsem uvedl chemické vlastnosti jednotlivých druhů hasebních 
látek, používané u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR. V posledních letech došlo 
k opravdu k velkému rozvoji chemického průmyslu a tím pádem i k vývoji nových hasebních 
látek. Z těch nejvíce ohrožuje životní prostředí hasební pěny. Tyto hasební pěny musí 
samozřejmě splňovat nejpřísnější požadavky na ochranu životního prostředí. Ovšem 
nesmíme zapomínat na skutečnost, že je vše postaveno na finančních možnostech. Je 
pravda, že dochází v posledních letech u HZS ČR k přechodu na tyto ekologické hasiva, 
která neobsahují látky PFOS (perfluoroktanové sulfonáty) a PFOA (perflouroktanové 
kyseliny). Jedná se především o hasební pěny STHAMEX, MOUSSOL a FIREADE AFFF 
CLIMATE CONTROL. U posledně jmenovaného hasebního pěnidla jsem uvedl jeho 
bezpečnostní list v příloze této bakalářské práce. Zde se dočteme, že toto pěnidlo skutečně 
neobsahuje látky PFOS, nebezpečné produkty dekompozice, ani karcinogeny nebo 
podezřelé látky, ani složky škodlivé pro životní prostředí. Nemají žádné nepříznivé vlivy na 
životní prostředí. Pěnidlo získalo klasifikaci WGK 1. WGK je uznávanou mezinárodní 
klasifikací z hlediska účinku životního prostředí, kterou může chemická látka dosáhnout. 
FIREADE AFFF CLIMATE CONTROL zkoušeli Švýcarská akreditační organizace 
a Švýcarský federální úřad pro metrologii podle Evropské normy EN 45001 pod akreditačním 
číslem STS 085. Současný stav v nakládání s odpady obsahujícími nebezpečné látky 
s ohledem na kontaminované hasební látky jsme si vysvětlili jejich konečnou cestu uložení 
a likvidace, kterými jsou spalovny nebezpečných odpadů. Jako příklad jedny 
z nejmodernějších spaloven v ČR a Evropě vůbec, je spalovna nebezpečného odpadu firmy 
SITA CZ v Ostravě. Možnosti asanace životního prostředí zasaženého nebezpečnou 
chemickou látkou a její následná likvidace byli popsány v praktické části této bakalářské 
práce při dopravní nehodě nákladního vozidla s návěsem jedoucím v režimu ADR. Z mé 
dlouholeté zkušenosti a praxe u HZS jsem dospěl k závěru, že tento zásah byl veden vysoce 
profesionálním způsobem. Rozhodnutí velitele zásahu byli rychlé a odborné úrovni. 
Spolupráce základních složek IZS i jeho ostatních složek vedli k rychlému a efektivnímu 
zásahu. Aby se při takových mimořádných událostech co nejméně ohrozilo životní prostředí, 
je zapotřebí rychlost, efektivita a odbornost velitelů zásahu a řídících složek IZS. To jsou 
základní předpoklady k úspěšnému zvládnutí každé MU.  
13. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
[1] Edice SPBI č.1 Hasební látky  
[2] Edice SPBI č.25 Likvidace ropných havárií 
[3] Edice SPBI č. 29 Hasiva klasická a moderní 
[4] Edice SPBI č. 37 Hasiace látky a jejich technológie 
[5] Edice SPBI č. 66 Hasící pěny 
[6] Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranné systému 
[7] Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 
[8] Vyhláška č. 381/2001 Sb. 
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[9] Vyhláška 503/2004 Sb.  
[10] Vyhláška 450/2005 Sb.  
[11] Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, 
SITA CZ a.s., Odstranění chemických odpadů ve spalovnách 
[12] Časopis 112, číslo 5/2007, Dopravní nehoda kamionu převážející nebezpečné látky 
[13] Sborník konference SPBI při VŠB Ostrava 9/2000  
14. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
IZS integrovaný záchranný systém 
HZS hasičský záchranný sbor 
MU mimořádná událost 
NL nebezpečná látka 
15. SEZNAM PŘÍLOH 
BEZPEČNOSTNÍ LIST pěnidlo FireAdeAFFF Climate Control 
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1.  IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 
1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 
 
 Obchodní název: Pěnidlo FireAdeAFFF Climate Kontrol 1% - 3% - 6% 
1.2 Použití látky nebo přípravku: Pěnové hasivo 
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku:  
1.3.1 Identifikace výrobce:  
 Jméno nebo obchodní jméno: Fire Service Plus Inc. 
 Místo podnikání nebo sídlo: USA Head Office: 180 Etowah Trace,  
Fayetteville, Georgia 30214 USA 
 Telefon: +001 770-460-7793 
 Fax: +001 770-460-7717 
 E-mail: usainfo@fireserviceplus.com 
1.3.2 Identifikace dovozce: 
Identifikace osoby odpovědné za uvedení 
látky nebo přípravku na trh: 
 
 Jméno nebo obchodní jméno: SHK CZ s.r.o. 
 Místo podnikání nebo sídlo: SHK CZ s.r.o.                                                                                          
Pod Beránkou 1/2469 
160 00 Praha 6                                                                                           
Czech Republic  
 Telefon: +420224 312148 
 E-mail: info@shk-cz.cz 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08  
Praha 2, tel. (24 hodin/den)  +420 2 2491 9293, 
+420 2 2491 5402,  +420 2 2491 4575 
2.  IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
 Klasifikace látky nebo přípravku podle 
zákona: 
Produkt je klasifikovaný jako Xi - DRÁŽDIVÝ podle zákona č. 356/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Výstražný symbol nebezpečnosti:   
 R-věty: R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
 S-věty: S20 Nejezte a nepijte při používání. 
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
 vyhledejte lékařskou pomoc. 
 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví 
člověka při používání látky / přípravku: 
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
. 
 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní 
prostředí při používání látky / přípravku: 
Třída nebezpečnosti pro vodu WGK (SRN) = 1 (málo nebezpečný pro 
vodní prostředí).  
 
 Další rizika, která přispívají k celkové - 
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nebezpečnosti: 
3.  SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 Chemická charakteristika: Beziontové povrchově aktivní činidlo. 
Pěnidlo FireAde AFFF neobsahuje PFOS (perfluoroktanové sulfonáty), 
PFOA (perfluoroktanové kyseliny), nebezpečné produkty dekompozice, 
karcinogeny nebo podezřelé látky, ani složky škodlivé pro životní 
prostředí 
 
Pěnidlo FireAdeAFFF Climate Control není syntetické hasivo. Má téměř 
neutrální pH a neobsahuje žádné toxické látky ani škodlivé tenzidy. Je 
tvořené směsí neškodlivých tenzidů a povrchově aktivních filmotvorných 
látek, které na povrchu hořlavých uhlovodíků tvoří vodní film. Všechny 
složky jsou uvedeny v inventáři chemických látek zákona o kontrole 
toxických látek (TSCA) nebo jsou z něj vyňaty.  Výrobek se skládá 
výhradně z přírodních zdrojů, tudíž je šetrný k životnímu prostředí. 
 
Pěnidlo FireAdeAFFF Climate Control bylo certifikováno podle § 10 
zákona č. 22/1997 Sb. Na základě tohoto procesu byl na výrobek vydán 
certifikát typu č. 221/003/2003. Výrobek se shoduje se základními 
požadavky nařízení vlády č. 173/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
s těmito technickými předpisy: ČSN EN 1568-3 (těžká pěna). 
FireAdeAFFFF Climate Control byl charakterizován jako hasivo, které se 
používá k hašení látek třídy požáru A a třídy požáru třídy B (vodou 
nemísitelné kapaliny). FireAdeAFFF Climate Kontrol je hasivo kategorie 
I – C. 
 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Složení tohoto výrobku je patentováno. V případě potřeby budou lékaři 
poskytnuty rozhodující údaje. 
4.   POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Všeobecné pokyny: - 
4.2 Při nadýchání: Použijte vhodnou ochranu dýchacích orgánů, odpovídající typu požáru. 
4.3 Při styku s kůží: Několik minut důkladně omývejte kůži mýdlem a vodou. Pokud 
podráždění pokožky přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. 
4.4  Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 
minut. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Nepokoušejte se o 
neutralizaci chemickými látkami. 
4.5 Při požití: Je-li pacient při vědomí a může-li polykat, dejte mu napít vody (asi 0,5 l). 
Vyvolejte zvracení podle pokynů zdravotnického personálu. Je-li pacient 
v bezvědomí nebo má-li  křeče, nevyvolávejte zvracení, ani mu nic 
nepodávejte ústy. 
4.6 Další údaje: - 
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
5.1 Vhodná hasiva: Tento produkt - FireAdeAFFF Climate Control - je hasícím prostředkem, 
který na povrchu hořlavých uhlovodíků tvoří vodní film. 
Mísitelnost: 
jakýkoliv produkt na bázi vody použitý při hašení bude              
kompatibilní s FireAde AFFF Climate Control 
5.2 Nevhodná hasiva: Nejsou uvedena 
5.3 Zvláštní nebezpečí: Není známo 
5.4  Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Používejte ochranné prostředky pro hasiče. 
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5.5 Další údaje: - 
6.  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob: Rozlití způsobí kluzkost zasaženého povrchu. 
6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního 
prostředí: 
Zabraňte úniku do životního prostředí. 
6.3  Doporučené metody čištění a zneškodnění: Zneškodněte podle platné legislativy a platných místních předpisů. Z 
hlediska předpisů pro zneškodnění vždy záležitost projednejte s místními 
úřady ochrany životního prostředí. Bez souhlasu úřadů ochrany životního 
prostředí, nevlévejte do kanalizace nebo vodních toků. 
6.4 Další údaje: - 
7.  ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1 Pokyny pro zacházení: Při manipulaci je nutno udržovat teplotu v rozmezí  -15°C až 65°C.  
Nádobu uzavírejte, mějte vždy po ruce potřeby pro vypláchnutí očí, látku 
na bázi vody uchovávejte z dosahu elektrických vodičů pod napětím nebo 
elektrických pecí.   
7.2 Pokyny pro skladování: Volně skladovatelný koncentrát 25 let. 
Maximální teplota skladování: 65°C 
Nejnižší teplota skladování: -15°C 
7.3 Specifické použití: - 
8.  OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
8.1 Limitní hodnoty expozice: Nebyly pro tento výrobek stanoveny. 
8.2 Omezování expozice: Neuvedeno 
8.2.1    Omezování expozice pracovníků Neuvedeno 
 Ochrana dýchacích orgánů: V případě potřeby používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů. 
 Ochrana rukou: Noste vhodné ochranné rukavice. 
 Ochrana očí: Vyvarujte se vniknutí do očí, pro ochranu očí a obličeje používejte 
chemické ochranné brýle a obličejový štít. 
 Ochrana kůže: Noste vhodný ochranný oblek. 
Kontaminovaný pracovní oděv vyperte nebo chemicky vyčistěte. 
8.2.2 Omezování expozice životního prostředí: Není stanoveno 
9.  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1 Obecné informace:  
 Vzhled:  
 Skupenství: Kapalné 
 Barva: Nažloutlá (změna barvy není na závadu) 
 Zápach nebo vůně: Jemná příjemná vůně 
9.2 Informace důležité z hlediska ochrany 
zdraví, bezpečnosti a životního prostředí: 
 
 Hodnota pH: 7,45 +/- 0,1 
 Bod varu / rozmezí bodu varu (°C): 100°C 
 Teplota / rozmezí teplot tání (°C): min. -15°C 
 Bod vzplanutí (°C):  
 Hoření po uzavření hořlavých látek: Žádné 
 Výbušné vlastnosti: Neuvedeno 
 dolní mez (% obj.): - 
 horní mez (% obj.): - 
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 Oxidační vlastnosti: Neuvedeno 
 Tlak par: Neuvedeno 
 Specifická hmotnost: 1,041 (voda=1) 
 Rozpustnost:  
 - ve vodě: Zcela rozpustný ve vodě. 
 - v tucích: Neuvedeno 
 - v organických rozpouštědlech: Neuvedeno 
 Rozdělovací koef. n-oktanol/voda:  Neuvedeno 
 Kinematická viskozita: 5,0 +/- 0,01 
 Hustota par: Neuvedeno 
 Rychlost odpařování: Stejná jako u vody 
 Korosivnost: Stejná jako u vody 
 Poměr napěnění: až 250:1 
9.3 Další informace: - 
10.  STÁLOST A REAKTIVITA 
10.1 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: Produkt je při běžných podmínkách stabilní. 
10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: Silná oxidační činidla. 
Mísitelnost: 
jakýkoliv produkt na bázi vody použitý při hašení bude              
kompatibilní s FireAde AFFF Climate Control 
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy 
10.4 Další informace: Nedochází k nebezpečné polymeraci. 
11.  TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1 Akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a 
žíravost: 
Vniknutí do očí: 
Může způsobit zarudnutí, pálení, podráždění. 
Styk s kůží: 
Při krátkém působení nevzniknou kromě vysušení kůže jiné nepříznivé 
účinky. 
Vdechnutí: 
Vznikne-li působením zahřátých výparů nebo mlhy nepříjemný pocit v 
nose a krku, odejděte na čerstvý vzduch. 
Požití: 
Může způsobit žaludeční obtíže, nevolnost a průjem. 
 -LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1): > 2000 mg/kg 
 -LD50 ,orálně, myš (mg.kg-1): - 
 -LC50, inhalačně, potkan (mg.m-3): - 
11.2 Další účinky:  
 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce: Zhoršení zdravotního stavu vlivem působení: 
Nejsou žádné důkazy, že tento výrobek jakkoliv zhoršuje současný 
zdravotní stav. 
 Senzibilizace: Neuvedeno 
 Toxicita po opakovaných dávkách: Chronické účinky: 
Nejsou známé. 
 Karcinogenita: Není karcinogenní. 
 Mutagenita: Není mutagenní. 
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 Toxicita pro reprodukci: Není toxický pro reprodukci. 
 Další údaje: - 
12.  EKOLOGICKÉ INFORMACE 
12.1 Ekotoxicita: Třída nebezpečnosti pro vodu WGK  (SRN) = 1 (málo nebezpečný pro 
vodní prostředí).  
Nejsou známy žádné nepříznivé vlivy na životní prostředí. 
Ve spolupráci s laboratořemi TÜV v Kolíně nad Rýnem FireAde AFFF 
(Climate Control) získal klasifikaci WGK 1.  
WGK je uznávanou mezinárodní  klasifikací z hlediska účinku životního 
prostředí, kterou může chemická látka dosáhnout.  
Švýcarská akreditační organizace a Švýcarský federální úřad pro 
metrologii zkoušeli FireAde AFFF (Climate Control) podle Evropské 
normy EN 45001 pod akreditačním číslem STS 085. 
 Akutní / chronická toxicita: Číselné údaje nejsou k dispozici. 
 LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1): - 
 EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1): - 
 IC50, 96 hod., řasy (mg.l -): - 
12.2 Mobilita: Neuvedeno 
12.3 Persistence a rozložitelnost: Plně biologicky odbouratelný. 
Sedimentace: nulová 
12.4 Bioakumulační potenciál: Neuvedeno 
12.5 Výsledky posouzení PBT: Neuvedeno 
12.6 Jiné nepříznivé účinky: - 
13.  POKYNY  PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
13.1 Nebezpečí, spojená s odstraňováním látky 
nebo přípravku: 
Rozlití způsobí kluzkost zasaženého povrchu. 
13.2 Vhodné metody odstraňování látky nebo 
přípravku a znečištěných obalů: 
Zneškodněte podle platné legislativy a platných místních předpisů. 
13.3 Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
14.  INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). 
15.  INFORMACE O PŘEDPISECH 
15.1 Informace na obalu látky nebo přípravku:  
 Klasifikace látky nebo přípravku podle 
zákona: 
Produkt je klasifikovaný jako Xi - DRÁŽDIVÝ podle zákona č. 356/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Výstražný symbol nebezpečnosti:   
 R-věty: R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
 S-věty: S20 Nejezte a nepijte při používání. 
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. 
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
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 vyhledejte lékařskou pomoc. 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti (látky 
samotné nebo obsažené v přípravku): 
Studie společnosti RCC č. 843674 
Společnost: 
RCC Ltd. 
Toxicology Division 
Zelgliweg 1 
4452 Itingen 
Švýcarsko 
Tel.: +41 (0)61 975 11 11 
Fax: +41 (0)61 971 52 84 
E-mail: info@rcc.ch 
Web: www.rccltd.ch  
15.3 Specifická ustanovení, týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti a ochrany životního 
prostředí: 
• Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích ve znění pozdějších předpisů.. 
• Vyhláška MPO č.232/2004 Sb. kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích 
a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků ve znění 369/2005 Sb. 
• Vyhláška MPO č.231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah 
bezpečnostního lisu k nebezpečné chemické látce a chemickému 
přípravku ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů, zvl. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně usnesení Poslanecké 
sněmovny č.157/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
• Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 94/2004 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 
• Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí – 
ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů, částka  č. 14/2007 Sb. m.s. 
• Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF, příloha č.I, Řád 
pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), 
vyhlášená ve Sbírce zákonů, č. 19/2007 Sb.m.s. 
15.4 Specifická ustanovení, týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti a ochrany životního 
prostředí na úrovní ES: 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006. 
15.5 Ostatní ustanovení: - 
16.  DALŠÍ INFORMACE 
 Plné znění použitých R vět:  
 
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
 
Pokyny pro školení: 
- 
Doporučená omezení použití (tj. nezávazná doporučení dodavatele): 
- 
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Další informace (písemné odkazy nebo kontaktní místo technických informací): 
- 
Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: 
- 
 
Předmětem revize je přizpůsobení tohoto bezpečnostního listu platné legislativě. Změny jsou označeny *. 
Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována jako správná a úplná podle nejlepších dostupných znalostí. Je 
zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách.  Je 
odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci. 
 
